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Dr. Henery Richards 
Dean of Dl't,t/ojJmmlal Sludies 
Paul Homer 
Acting Dl'an oj The Arts 
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Dr. Sherman Dn:)'tr 
D,all of Applied Science and T«hnology 
Dr. J oseph H iehar 
Dean of Ihe Fa(ully of A rl1 alld Scienm 
Dr. Roben Simpson 
Dean of Ihe Fam/ly of ProjeSJiollal Siudie.r 
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The Afro·American and freshman programs, under the di· 
rection of Dr. Richard Meisler, are concerned mainly with ad· 
visement. The Afro·American Program has been in exisrence 
since 1969. A few students in this program, which has a four 
year curriculum, feel it has been needed for quire a long rime. 
The Freshman Program attempts to direct the new students 
in a counseling manner. 
director of freshman 
programs 
director of graduate 
studies 
, 
-------
Dr. Rogers 
I 
Dr. R. Meisler 
Vice President MacAdam, 
director in the office of stu-
dent affairs, controls the non-
academic areas such as hous-
ing of residence halls, student 
activities, management of the 
Union, financial aids, health 
services, and the counseling 
center. This office takes care 
of services and facilities in the 
life of a student while in at-
tendance S.U.C.B. 
admissions and record 
Mr. Peck Mr. H all Mr. Pilkey 
Howard MacAdam 
The Office of Admis-
sions and Records 
handles all entrance pa-
pcrs into S.U.C.B. They 
keep cumulative records 
of every student's aca-
demic progress while at 
Buffalo State. 
11 
Silas Molyneaux, Exec. A.uraanl If) Ihe Pn-sicitJll 
Dr. Martin Fried, Dine/or of Centtnflia/ A c/ivilies 
12 
Dr. SIC-yen Giulc:r, Direc/or of Om/in/ling Education and Summer 
Session 
William A. Troy, Direc/or 0/ Findncia/ Aids 
campus 
security 
counseling 
Dir. Mazie Wagner of Counseling 
offers group and individual advice to 
all studenrs. The trained and efficienr 
pef>ullilel help immensely every stu-
denr coming to them in their office in 
South Wing. 
Dr. Mazie Wagnt:r 
Dir. oj COllmeling 
E. Kaczmaf<:k, L. An-
derson , D ir. of Sc(ur-
it) Chid Colt, Chid 
of Secu rity L. Hub-
bard, ). Terragnoli , 
R. Skrlcczkowshi 
Stcurir)' Head~uartc::rs , 13usrling with ACtivity 
13 
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Front: Mrs. Borucki, Mr. Smith, Mr. BlundelL Back: Director} Kennel , Mr. Brado, Mr. 
Cardman. 
Mr. Peter Liberti , A1Slllant Food Service Manager. 
food • service 
Mr. Kenneth Willmoc, Director of Food Service. 
student 
activities 
Dr. Greenwood 
Director Marvin LaHoM is in charge of Aca-
demic Developmel'lt whose existence is important 
for good public relations between colleges, and be-
tween the faculty and the students. Steering com-
mittees have been formed which involve students, 
faculty, and alumni members. They focus attention 
U II LliL pivLkiilj (JJ(uunl(r~J A~AdcmkAlly nmonf; 
students. 
associate for 
academic 
development 
interim 
vice-president 
for academic 
affairs 
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Mr. Davern 
Mr. S. Smirh, Dinelor 
vice president for 
administration 
The Office of Administration, under the direction of 
Vice President Sigmund Smith, is responsible for managing 
the school budget, maintenance and operation, data process-
ing (the computet system of the college), security, institu-
tional and sponsored research, and personnel. Concerning 
the physical strucrure on campus, th is office is involved in 
proposals for new building sites. 
associative 
vice president 
for administration 
Dr. James Young 
assistant vice president 
for administration 
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Dr Mulhern 
behavior 
studies 
director 
of 
education 
Dr. Fersrcr 
Sealed: Dr. A. Martorana, Dr. H . Fersrcr, Dr. E. Penn, Dr. C. LaMone, Dr. Kalrsounis, Dr. Arrted 
Barabasz, Mr. Mark Penta, Dr. G. Sherrie, Dr. V. Febel. Standing: Dr. A. Fink, Dr. A. Khan, Mr. D. 
Converse, Mr. J. Rorella. 
Sitting: Dr. Eddins, Dr. StOcker, Dr. Anea, Mrs. Fitzpatrick. Standing: Dr. Sugarman, Mr. Ceelen, 
Dr. Cohen, Dr. Barnett, Mrs. Clayback, Dr. Pearson, Dr. Frey. 
secondary 
social 
studies 
Mr. Herzner, Dr. Andrews, 
Mr. ~oetker, Mr. buk()w<k, 
curriculum 
and 
instruction 
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Dr. Norman Niesen, Chaimwn oj Mental R(!tardalioJl 
physical 
handicapped 
division 
mental 
retardation 
Dr. Bloustem, Chllirman 
Dr. Yormak 
learning and 
behavior disorders 
Dr. Gurney, Mr. Lochhaas, Mr. Pacaoni, Dr. Yormak, Dr. Towne, Dr. Turner, Dr. Ackerman . 
communications 
disorders 
Dr. Polidoro, Mr. Falzone, Mr. Iann icconc 
25 
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student 
teaching 
participation 
27 
Dr. Palmeiri 
butler library 
all photo', by w. g. mallowitz 
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Beverly Abramowitz 
Niagara Falls, N. Y 
Elementary Ed. 
Leonard P. Jordan 
Aurora, N. Y. 
Marie Aigera 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Craig Allwes 
Buffalo, . Y. 
Elementary Ed. 
)0 Ann Ames 
Ischua, N. Y. 
Elemelltary Ed. 
, 
• 
Marion K. Andrus 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Dean Martin Aschenbrenner 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Linda L Amy 
Tonawanda. . Y. 
Elementary Ed. 
Nicholas W. Arre 
BinghamtOn, N. Y. 
Elemmtary Ed. 
Jan ice Ann Auerbach 
Albany, N. Y. 
Elementary Ed. 
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Cynthia Jean Bainbridge 
Williamsville, N. Y, 
Elementary Ed. 
Sharon A. Bechtloff 
Cheektowaga, N. Y. 
El"'lfntary Ed. 
Cynthia A. Berry 
Bedford Hills, N. Y. 
Elementary Ed. 
Lucy Marie Banas 
Lancaster, N. Y. 
El,mentary F:.d. 
Sue H. Benz 
Cheektowaga, N. Y. 
Elementary Ed. 
Joseph M. Bilotti 
Staten Island, N. Y. 
Elw'"tary Ed. 
Jane 1. Barnes 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Ed. 
Carol S. Benzinger 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Diane Blecha 
Machias, N. Y. 
Elementary Ed. 
Sharon Teresa Baugm 
Buffalo, N. Y. 
Eltmfnta ry Ed. 
Sandra BerJar 
Albany, N. Y. 
Elem",tary Ed. 
Beverly Blendowski 
Depew, N. Y. 
Elementary Ed. 
Phyllis Gail Blumenthal 
Garden City, N. Y. 
Elementary Ed. 
Grace M. Bowman 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Eti. 
Ruth Marie Braun 
Williamsville, N. Y. 
Elementary Ed. 
Alice Irene Boguszewski 
Cheektowaga, N. Y. 
Elemmtary Ed. 
Shirley Bowman 
Lockport, N. Y. 
EI"'telitary Ed. 
Andrea F. Braver 
HempStead, N. Y. 
Elementary Ed. 
Claudia Bonafede 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Janice Marie Bracci 
Lackawanna, N. Y. 
Elementary Ed. 
Phyllis B. Bravin 
Laurel ron. N. Y. 
Elementary Ed 
Sandra A Bosse 
Lancaster, N. Y. 
FJemenlary Ed. 
Joan Brandetsas 
Palmyra, N. Y. 
Elementary Ed. 
Corrinne Louise Bremner 
East Syracuse, N. Y. 
Elementary Ed. 
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Carrie Ann Broda 
Niagara Falls, N. Y. 
ELmtenlary Ed. 
Sharon Burgio 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Kathleen Callahan 
Kenmore, N. Y. 
Elemental) Ed. 
Patricia Buchanan 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Shirley Burzynski 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Mary Ellen Carey 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
\ 
Susan Carpenter 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Judi Borzman 
Schenectady, N. Y. 
Home EconomiCJ 
Christine Centanni 
Tonawanda, N. Y. 
ELemr:nlary Ed. 
Linda Caulfield 
Williamsville, N. Y. 
EMliml~rv Ed. 
Judith A. Cieri 
Endicott, N. Y. 
Elemenltlry r:d. 
Marie L. Clear 
Lackawanna, N. Y. 
Elementary Ed. 
Anira Jo Clemence 
Endicott, N. Y. 
Elementtd) £LI. 
Shari L Cohen 
Rochester, N. Y. 
Elementary Ed. 
Kathleen A. Connolly 
Fairporr, N. Y. 
Elem"'lary Ed. 
Michele). Core 
Rochester, N. Y. 
Elw"'l(/ry Ed. 
Joan E. Congelosi 
Lewiston, ):1. Y. 
Elemenltll) Ed. 
Elissa A. Coriale 
Urica, N. Y. 
Elementary Ed. 
Robert H. Crothers 
East Amherst, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
33 
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Tari A. Cummings 
Lockport, N. Y. 
Elementary Ed. 
Barbara M. Cygan 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Shirley). Cyran 
North Tonawanda, N. Y. 
Elementary Ed. 
Dorothy A. Czapala 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Ed. 
Linda A. Davis 
Niagara Falls, N . Y. 
Elementary Ed. 
Nancy M. De Tamble 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Ruth C. Daniel 
Rochester, N. Y. 
Elemenklry Ed. 
Diane M. DeRensis 
Rochester, N. Y. 
Elementary Ed. 
William J. Devine 
Niagara Falls, N . Y. 
Elementary Ed. 
Diane M. Dienerich 
Buffalo, N. Y. 
Elrl/lmltllY Ed. 
Theresa M. Dixon 
North Tonaw::mcia, N. Y. 
Eleme11lmy Ed. 
Diana B. Dolata 
Buffalo, N. Y. 
Elemmtary Ed. 
Patrick S. DiMauro 
Syracuse, N. Y. 
Eiellle!lltlry Ed. 
Linda A. Dobmeier 
EggertSville. N. Y. 
ElemmlcllJ Ed. 
Lawrence). Dombrowski 
Buffalo, N. Y. 
Elemental)' Ed. - Junior 
Hig/; 
Maryanne Duchaney 
Geneva, N. Y. 
Elementary Ed. 
Nancy J. Dudak 
Amhersr, N. Y. 
Elemental] Ed. 
judirh M. Dueringer 
Depew, N. Y. 
Elementary Ed. 
3S 
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Linda C. Eaton 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Linda S. Evans 
Snyder, N. Y. 
Elementary Ed. 
Mabel M. Felder 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Sara L. Eaton 
Pennyan, N. y, 
Elementary Ed. 
Maureen C. Fallon 
Westbury, N. Y. 
Elementary Ed. 
Robin M. Feldman 
Queens, N. Y. C, N. Y. 
Elementary Ed. 
Joan A. Efsration 
Eggerrsville, N. Y. 
Elementary Ed. 
Susan M. Fechter 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Beverly M. Fetz 
Hicksville, N . Y. 
Elementary Ed. 
Marilyn C. Einhorn 
Mt. Vernon, N . Y. 
Elementary Ed. 
Susan Feinberg 
Hicksville, N. Y. 
Elementary Ed. 
Charlone Finn 
Lewiston, N. Y. 
Elementary Ed. 
Susan F. Frank 
Kenmore, N. Y. 
Elemental')' Ed. 
Casimer F. Galeza 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Nancy Gelener 
Laurel ron , N. Y. 
Elementary Ed. 
Mary C. Furlong 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Rose K. Gallo 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Ed. 
David N. George 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Jacquelyn K. Furnari 
Williamsville, N. Y. 
Elemental) Ed. 
Roslyn I. Garden 
Rochester, N. Y. 
Elemental) Ed. 
Laurie GJieco 
Buffalo, N. Y. 
Ele1llentary Ed. 
Diane M. Gage 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Ed. 
Rosalie A. Gardon 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Carole Y. Goldman 
Rochester, N. Y. 
Elementary Ed. 
37 
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Barbara T. Gomberr 
Hewlett, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
Regina C. Graziano 
Buffalo, N. Y. 
Elemh'ldlY Ed. 
Peggy Gronek 
Tonawanda, N. Y. 
Elemenlary Ed. ' 
Nancy M. Graff 
Tonawanda, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
Karen E. Griese 
Cheektowaga, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
Janice Grosso 
Syracuse, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
Lisa Guerrieri 
Porr Washington. N. Y. 
Elemenlary Ed. 
, 
Peggy A. Guili 
Tonawanda, N. Y. 
ElmJellta1) Ed. 
Carol Ann Haase 
Elmira, N. Y. 
Elementary Ed. 
Marian L. Cox 
RlIff.,I", 1\1 Y 
LIberal A rlJ 
Susan E. Hafele 
CheektOwaga, N. Y. 
Elementary Ed. 
\ \ 
Judith A. Hafermalz 
Dryden, N. Y. 
Elemmtary Ed. 
Mary M. Hall 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Marilyn Kay Hancock 
Gowanda, N. Y. 
Elementary Ed. 
Gilbert Hargrave 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Susan M. Haseley 
Sanborn, N. Y. 
Elementary Ed. 
Nancy Handler 
Seaford, N. Y. 
Elementary Ed. 
Kathleen Harvey 
West Seneca, N. Y. 
Elementary Ed. 
Maureen F. Henry 
Syracuse, N. Y. 
Elementary Ed. 
39 
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Deborah A. Herbold 
Tonawanda, N. Y. 
Elemental] Ed. 
Willie L Hicks 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Ed. 
David P. Highfield 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Ed. 
Marilyn E. Hill 
Kenmore, N. Y. 
Elementm) Ed. 
David P. Hope 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Sandra E. Hughes 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Ed. 
Anne Marie Holdaway 
Tonawanda, N. Y. 
Eiemflilary Ed. 
Barbara A. Hopkins 
Clarence, N. Y. 
Elemental)' Ed. 
Joanne Hmreniocker 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Lynn Hyland 
Tonawanda, . Y. 
E/fl!lfllltil)' Ed. 
Susan J. Irons 
Eggertsville, N. Y. 
E/mumttl1)' Ed. 
Kathleen A. Jalovick 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Karen A. Iacobucci 
Buffalo, N. Y. 
Elemenlll1J Ed. 
Nana,e R. Jacob 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Ed. 
Sheila A. Jensen 
Cheektowaga, N. Y. 
Ele7llenttlly &1. 
Jane H. Johnson 
West Seneca, N. Y. 
Elementary Ed. 
} 
t 
Mariennc Kaczor 
Norrh Tonawanda, N. Y. 
ElelllflllaJ), Ed. 
Nancy J. Kaliera 
Buffalo, N. Y. 
Elemmlm] ELI. 
41 
l 
42 
Leo N. Kaminsky, Jr. 
Tonawanda, N. Y. 
Elemental] Ed. 
Linda S. Keipper 
Depew, N. Y. 
Elemental] Ed. 
Susan E. King 
Buffalo, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
Elaine M. Kasprzyk 
Buffalo, N. Y. 
Elemenlmy Ed. 
Patricia A. Kemp 
Kenmore, N. Y. 
Eiemenldl] Ed. 
Jeanine Kleindienst 
Hamburg, N. Y. 
Elementary Ed. 
Berry Karzowicz 
Rochester, N. Y. 
Elementary Ed. 
Marcia G. Kenline 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Patricia A. Klosko 
Cheektowaga, N. Y. 
FJemenlary Ed. 
Paula J. Kavanagh 
Syracuse, N. Y. 
Elementary Ed. 
Linda S. Kern 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Mary B. Kneeland 
Lockport, N. Y. 
Elementary Ed. 
Edie Kornmehl 
Buffalo, N. Y. 
Ele,""'lal"Y Ed. 
Ellen Kucharsky 
Brooklyn, N. Y. 
EIe-men/lIIY Ed. 
Ann Marie Lauria 
Kenmore, N. Y. 
Elw", I a ') Ed. 
Lois B. Koulias 
Long Beach, N. Y. 
Ele-men/my Ed. 
Sandra A. Kysar 
Niagara Falls, N. Y. 
Elemcn/my Ed. 
Nancy R. Leising 
Clarence Cenrer, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
Karhleen Krickovich 
Depew, N. Y. 
Elementary' Ed. 
Christine Lancianesc 
N iagara Falls, N. Y. 
Ele-met/tary Ed. 
Peggy L. Lemke 
Cheektowaga, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
Margaret Kubiak 
Buffalo, N. Y. 
Eiemfma,-y Ed. 
Nancy Lapides 
Rochester. N. Y. 
Ele11l"'I(1ry Ed. 
Lucille Lerczak 
Cheektowaga, N. Y. 
Elementary Ed. 
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Linda Licata 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
John Littler 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Marietta Lorenzo 
Buffalo, N . Y. 
Elemen la ry Ed. 
Julie Liss 
Clifton Springs, N. Y. 
Elemmltl1Y Ed. 
Nancy Lobdell 
Buffalo, N. Y. 
EI,met/tary Ed. 
E. Joyce Lupo 
Buffalo, N. Y. 
Elemenlary Ed, 
I 
Marina MacDonald 
Buffalo, N. Y. 
Elementcl')' Ed. 
Erica Mahl 
( 
West Hempstead, N. Y. 
Eltmmlary Ed. 
Catol A. Czckalski 
Buffalo, N. Y. 
L;beral A rls 
Carolyn Markowski 
Eden, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
Mal)'ann Marsella 
Ithaca, N. Y. 
Elr:Ilzetl1my Ed. 
Madeleine A. Roche 
Buffalo, N. Y. 
Linda E. Mason 
Buffalo, N. Y. 
Elellle!1tar} Ed. 
Jeanne May 
Angola, N. Y. 
Elementm) Ed. 
pbolo by F.A.M. Balisla 
Jacqueline McCoy 
Burr, N. Y. 
Elemental) Ed. 
Evelyn McDonald 
Buffalo, N. Y. 
Elementmy Ed. 
Susan M. McManus 
Enfield, Conn. 
Ele1llenlary Ed. 
Judi,h M. McCoy 
Cheektowaga, N. Y. 
Elemenlal)' Ed. 
Sally McDonnell 
Ithaca, N. Y. 
ElemtnftlJ) Ed. 
Loraine Meginley 
Elma, N. Y. 
Elementa1) Ed 
4S 
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Adriana Meregalli 
Peekskill, N. Y. 
Elementary Ed. 
Chris M. 1vleyers 
Lancaster, N. Y. 
Elemen ta ry Ed. 
Susan S. Militello 
Buffalo, N. Y. 
Ele-men/my Ed. 
Carol A. Miller 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Ed. 
Paula M. Moccia 
Rochester, N. Y. 
Elementary Ed. 
Lloyd A. Morse 
Buffalo, N. Y. 
Elemet1ttay Ed. 
Sharon 1. Misener 
Buffalo, N. Y. 
Elemel1laJY Ed. 
Mary M. Morgan 
Rochester, N. Y. 
Elementary' Ed. 
George W. Moss 
Bu ffalo, N. Y. 
Elrmenta,y Ed. 
Lawrence Muffoletto 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Eel. 
Judith Ann Murtha 
Endicott, N. Y. 
Elementary Eel. 
Patricia M. Neubecker 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary ed. 
Mary J. Murraugh 
Lockport, N. Y. 
Elemen/(Iry Eel. 
Donald Nadolinski 
Kenmore, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
• 
Donna S. Neuman 
Syracuse. N. Y. 
Elementary Eel. 
Richard L. Newell 
Kenmore, N. Y. 
Eleme1lltlry Ed. 
Margaret Nightingale 
Marcellus, N. Y. 
Elementary Eel . 
Cynthia Nitecki 
Buffalo, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
47 
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Annette Nola 
Buffalo, N. Y. 
ElemenldJ)1 Ed. 
\ 
Carol C. O'l3ara 
CheektOwaga, N. Y. 
Elementdry Ed. 
Donald Ogilvie 
Kenmore, N. Y. 
Element"'y Ed. 
Gail L. Nowak 
W. Seneca, N. Y. 
Elemenlm:'l F,d. 
Colleen O'Connor 
Tonawanda, N. Y. 
Eiementmy Ed. 
Patricia Olek 
Depew, N. Y. 
Elementary Ed. 
Janice Nowicki 
Buffalo, N. Y. 
Eleme!llttry Ed. 
Richard Odied 
Eggertsville. N. y. 
[lemen/my Ed. 
Tina). Olivieri 
Ll.ckawanna, N. Y. 
Elemen/cllY Ed. 
Linda Anne Oakley 
Kenmore, N. Y. 
Elemen/roy Ed. 
Shirley Berkoff Odin 
Williamsville, N. Y. 
Elemen/tuy Ed. 
Carol Ortolano 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Karen i'-brie 0[[ 
Fon Phin, N. Y. 
Eit1!lnl/f1f) Ed. 
Mary Ann Pcduto 
N<w Rochelle, N. Y. 
Elmmllflfy Ed. 
'-= 
Donna S. Paxson 
Buffalo, N. Y. 
Elefllenlary Ed. 
i'-brian Oxx 
Buffalo, N. Y. 
Elullf!1lltl1), Ed. 
Maria K. Pappas 
Buff.110, N. Y. 
Elf1!lfJ1/tl1Y &1. 
Donna M. Pecorella 
Buffalo, N. Y. 
Elemenltiry Eti. 
Barbara ~1. Palka 
Tonawanda, N. Y. 
Elemelllary Ed. 
Janet D. Parczewski 
Lackawanna. N. Y. 
Elemen/f1f)' Ed. 
Asunda J. Paone 
Medina, N. Y. 
Elementtlry Ed. 
Sandra A. Panzica 
Tonawanda, N. Y. 
Elementllry Ed. 
Audrey Pawlowski 
Buffalo, N. Y. 
Eiemet1/cuy Ed. 
Barbara). Perrella 
Buffalo, N. Y. 
FJenzentary Ed. 
49 
so 
Carol M. Petrie 
Buffalo, N. Y. 
Elemmtary Ed. 
Martha A. Pierce 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Diane R. Plowe 
Alexander, N. Y. 
Elementary Ed. 
Ronald Phillips 
Tonawanda, N . Y. 
Elemental] Ed. 
Janine Pirer 
Snyder, N. Y. 
Elementary Ed. 
Donald Pollock 
Amityville, N. Y. 
Elementary Ed. 
Kathleen M. Preston 
Batavia , N. Y. 
Elementary Ed. 
Elizabeth L. Prosser 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Anna M. Proud 
Buffalo, N. Y. 
Eiemenla1) Ed. 
Lond. I. Chirl:in 
B,yside, N. Y. 
Excepl iOJItl/ Ed. 
Hope P. Qucller 
Oceanside, N. Y. 
Elemen/my Ed. 
Beverly J. Quem'ilk 
Malone, N. Y. 
E/elllenlm)' Ed. 
Rochelle M. Redlo 
Buffalo, N. Y. 
Elemen/(l')' Ell. 
Jacquelyn Reed 
Kennedy, N. Y. 
ElementalY Ed. 
Alfred W. Rennie 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Marikay Reville 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Susan). Reinish 
So. HempStead, N. Y. 
ElnT/en/tII)1 Ed. 
Dcmetra T. Revelas 
Depew, N. Y. 
Elementary Ed. 
Lynn A. Richards 
Troy, N. Y. 
Elementary Ed. 
51 
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Elizabeth Richenberg 
Holley, N. Y. 
Elementary Ed. 
Diane Riley 
Camden, N. Y. 
Eiemen/cuy Ed. 
Louise Riv~ra 
Far Rockaway, N. Y. 
Elemmtary Ed. 
Ron Roberts 
Town of Tonawanda 
Elemmtary Ed. 
Mary Robinson 
Tonawanda, N . Y. 
Elementary Ed. 
Anne Marie Romyak 
Cheektowaga, N. Y. 
Elementary Ed. 
Janice Robinson 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Ed. 
Sally Rogan 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Ellen Rutsky 
Monsey, N. Y. 
Elementary Ed. 
, 
, 
Kathleen Ryan 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Ed. 
Parricia Salmons 
Lockport, N. Y. 
Elementary Ed. 
Sheila Scanlan 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Katherine Saliba 
Kenmore, N. Y. 
FJctIJCtl/ary Ed. 
• 
Mary Saul 
I r, 
r 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Ed. 
Karen Scheuneman 
West Seneca, N. Y. 
F)ementary Ed. 
Helene Schiffman 
Elmhurst, N. Y. 
Elemmtary Ed. 
Laurie Schoen 
Nanuet, N. Y. 
Elementary Ed. 
Joan Schrader 
Clarence, N. Y. 
Elemmtary Ed. 
53 
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Irene Schultz 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Eti. 
Casimir Sewruk 
Warners, N. Y. 
Elementa,] Ed. 
Lydia Skowron 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Ed. 
Barbara Semel 
New Hyde Park, N. Y. 
Elemental) Ed. 
Pamela Shearer 
Niagara Falls, N. Y. 
Elemmlm) Ed. 
Daniel Sloat 
Owego, N. Y. 
Elementary Ed. 
Judirh Serenbetz 
Kenmore, N. Y . 
Elementm] Ed. 
Sandra Sienkiewicz. 
Syracuse, N. Y. 
Elemen troy Ed. 
Catherine Smith 
Sunborn, N. Y. 
Elementm] Ed. 
Anne Setter 
Cattaraugus, N. Y. 
Elemental] Ed. 
D. Patricia Sinclair 
Massena, N. Y. 
Elementtlly Ed. 
Timothy Smith 
Lancaster, N. Y. 
Elementmy Ed. 
Ellyn Sobel 
East Meadow, N. Y. 
Efe,.eIIlary Ed. 
Deborah Stein 
Long Beach, N. Y 
Elelllelltary Ell. 
Margaret Stickney 
Batavia, N. Y. 
Ele,.eIIlary Ed. 
o 
Mary Sober 
West Seneca, N. Y. 
Elen/eIIlary Ed. 
Debra Stein 
Eggertsville, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
Juanita Stoklosa 
Cheektowaga, N. Y. 
Efernmlary Ed. 
Linda Spitzer 
N. Tonawanda, N . Y. 
ElWeIIlary Ed. 
Marian Sternberger 
Jackson Heights, N. Y. 
Elernmtary Ed. 
Ruth Striegel 
Elma, N. Y. 
Elernmlary Ed. 
Nancy Scathes 
Syracuse, N. Y. 
Elwmlary Ed. 
Lois Stewart 
St. Marys, Pa. 
Elementary Ed. 
Rita Sturgis 
N. Tonawanda, N. Y. 
Elemmlary Ed. 
S6 
I vory Sublett 
Buffalo, N. Y. 
Elemen/my Ed. 
,\ 
Marilyn Kay Swidler 
W illiamsville, N. Y. 
Elemenlal)' Ed. 
Deborah M. Tallman 
W ilson, N . Y. 
Elementary Ed. 
, I 
, 
Jean C. Suess 
LanclS[er, N. Y . 
ELemen/my Ed. 
Kachleen Tabak 
Blasdell, N. Y. 
Elemen/my Ed. 
Barbara Tau 
East Meadow, N. Y. 
Elemen/my Ed. 
lois E. Deutch 
Buffalo, N. Y. 
Secondtl,y Ed. 
Ann Beth Ternoff 
Kenmore, N. Y. 
Elemenhl1)' Ed. 
Patriei:! C. Thies 
JamesiOwn, N. Y. 
ElemeJJlaJ)' Ed. 
Kathleen Mae Thomas 
E. Northport, N. Y. 
Elemen/clty Ed. 
r 
Arlene Hope Tob3Ck 
N. Y .. N. Y 
EI{'/llfllltll)' Ed. 
Claire L Tonge 
Cheektowaga, N . Y. 
ElemeJJltlI.J' EI/. 
Jane( Tucholski 
Buffalo, N. Y. 
ElemeJJltll)' Ed. 
Sally Turkin 
Mr. Vernon. N. Y. 
Elemenlfll)' Ed. 
Elizabeth A. Vail 
Buffa lo, N. Y. 
E/eIlUJJltlI)1 Eti. 
Leda Ann Viplick 
Troy, N. Y. 
Elemenlmy Ed. 
Diane J Umfrcville 
Buffalo, N. Y. 
Elemen",,)' Ed. 
Joann Ames Viglierta 
lschua, N. Y. 
Elelllflllcl1)1 Ed. 
J ohn S. Wagner 
Scoria, N. Y. 
Elementary Ed. 
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Wendy Wagner 
Utica, N. Y. 
Elelllen/eIl)' Ed. 
Marjorie Waite 
Cassadaga, N. Y. 
Elemenlary F.d. 
Janice Walek 
CheektOwaga, N. Y. 
Ele11le1l/(/lY Ed. 
Margaret Wallace 
Mechanicville, N. Y. 
Elemen/eIlY Ed. 
J oanne Wauters 
Onrario, N. Y. 
Elementary Ed. 
Laurie Weiss 
Seaford, N. Y. 
E1emenlary Ed. 
Marilyn Ware 
Newburgh, N. Y. 
Elemen/ary Ed. 
Jacqueline Weis 
Cheektowaga, N. Y. 
Elementary Ed. 
Barbara Welch 
Fairport, N. Y. 
Elemenlary Ed. 
l 
Ruth Wells 
Buffalo, N. Y. 
ElellleJ1taf} Ed. 
Mary White 
Buffalo, N. Y. 
Eiemenlmy Ed. 
Karen Wiede 
Buffalo, N. Y. 
Elementary [:d. 
Janet Whipple 
Williamsville, N. Y. 
Ele-met/letry&!. 
Mary Wiech 
N. Tonawanda, N. Y. 
Elementary Ed. 
Pamela Wilber 
DeWitt, N. Y. 
Elementary Ed. 
Barbara Wilcox 
Buffalo, N. Y. 
Elemental) Ed. 
Linda Williams 
East Aurora, N . Y. 
ElemflllaJ)' Ed. 
Carol Winarsk}' 
Jericho, N. Y. 
Elementary Ed. 
59 
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Barbara Witkowski 
N. Tonawanda, N. Y. 
Elemt:lllar:/ Ed. 
• 
Maryann Wrona 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Ed. 
Anne Marie Zinni 
No. Tonawanda, N. Y. 
ElementalY Ed. 
• 
Jill Wood 
Williamsville, N. Y. 
Elemf!1lhll)' Ed. 
Eleanor Xapsos 
Lockport, N. Y. 
E/emenhll)' Ed. 
Karen Zinreck 
Cheektowaga, N. Y. 
Elemenlcny Ed. 
Laurel Davi s Wood 
Troy, N . Y. 
Elementary Ed. 
Cheryl Young 
Buffalo, N. Y. 
ElementalY Ed. 
Janice Zuchowski 
Cheektowaga, N. Y. 
ElementtllJ' Ed. 
Jessie Wrobel 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementmy Ed. 
Marion Zaleon 
Syracuse, N. Y. 
Elementa ry Ed. 
M. Ta1eon 
, 
, 
~ 
.. 
Andrea Abel 
Williamsville, N. Y. 
hceptional Ed. 
Stephanie Assad 
Wanragh, N. Y. 
Exceptiontl! Ed. 
Joyce Berg 
Kenmore. N. Y. 
heeptional Ed. 
--------
Thomas Aquilina 
Buffalo, N. Y. 
Except iOllal F.d. 
Marsha I3arnaskey 
Scarsdale, N. Y. 
Except iOllal Ed. 
Arthur Bernhard 
Eggerrsville, N. Y. 
Exeeptiollal Ed. 
Susan Appel 
Bronx, N. Y. 
Exceptiollal Ed. 
Carol Barr 
Far Rockaway, N. Y. 
ExceptiO/wI Ed. 
Catherine Bigaj 
Lackawanna, N. Y. 
Exe,ptional Ed. 
A rlent Aronow 
Oceanside, N. Y. 
EX(l'PI;Of}(l/ Ed. 
Barbara Bartlett 
Niagara Falls, N . Y. 
Exeeptiollal Ed. 
James Blankenberg 
Palmyra. N. Y. 
Exceptiollal Ed. 
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Nancy Boquard 
West Seneca, N. Y. 
ExceptiOlwl Ed. 
Iris Boxer 
Philadelphia, Penn. 
ExceptionaL Ed. 
Raben Burke, Jr. 
Blasdell, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Margaret Borrc!li 
Buffalo, N . Y. 
Exceptiollal Ed. 
Brenda Brown 
Buffalo, N. Y. 
Exceptione" Ed. 
Roseann Burkhar[ 
Syracuse, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Kathleen Burnham 
Corrland, N. Y. 
Exceptiollal Ed. 
Mary Caffarelli 
Buffalo, N. Y. 
Exceptiollal Ed. 
Michael Campanella 
Buffalo, N. Y. 
Exrell/;olla! Ed. 
• 
Vincent Canccmi 
Niagara Falls, N. Y. 
Exceptiol/al Ed. 
Margaret M. Galle), 
Iluffalo, N Y 
FWTfiflll ,d Fd 
Christine CapUti 
Hamburg, N. Y. 
Exceptio,wl Ed. 
-
1/ 
Irene Cassert 
Niagara Falls, N. Y. 
Exceptiol/ol Ed. 
Sharon Cheslow 
Far Rockaway, . Y. 
Excepliona/ Ed. 
Margarer Carfe 
Ontario, Canada 
Excepl ionaL Ed. 
Barbara Cusick 
Merrick, N. Y. 
Exceptiol/ol Ed. 
Sondra Cook 
Yonkers, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Anne Covert 
Buffalo, N. Y. 
ExceptionaL Ed. 
Mary Dewey 
Kenmore, N. Y. 
Except ionai Ed. 
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Lois Ann Dombrowski 
West Seneca, N. Y. 
Excepliontd Ed. 
Michelle Donnell), 
Dunkirk, N. Y. 
Excepl iOlw/ Ed. 
Elizabeth C. Ebersole 
Williamsville, N. Y. 
Exceptiomd F..d. 
Edwin hI. Fava 
Buffalo, . Y. 
Excep'iona/ [ .. d. 
Joanne Fineberg 
Syracuse, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Susan E. Fleming 
Chittenango, N. Y. 
Exceptiomd Ed. 
Thomas Fenush 
Niagara Falls, N. Y. 
£"Kcfptiona/ Ed. 
Lawrence Finkelstein 
Buffalo, N. Y. 
ExceptiOflill Ed. 
Linda M. Forman 
East Meadow, N. Y. 
Ex(,pliollal Ed. 
George Gallagher 
Buffalo, N. Y. 
&"pt ional I'd. 
Judith Genua 
Lackawanna. N. Y. 
J:.'xcepliol1c1/ f:d. 
Darinda Glut 
Orchard Park, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Margaret Galley 
Buffalo, N. Y. 
ExceptiOlwl T:d. 
Carol Gtrl:x:r 
Syracuse, N. Y. 
Exceptiollal l:d. 
J anet Golanka 
Niagara Falls, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Linda Gorny 
Depew, N. Y. 
Exceptional Ed. 
A pri I Gotrl ieh 
Pla inview, N. Y. 
Excepli()IJaf Ed. 
Debra Greenbaum 
Mou ne Vernon, N . Y. 
Exceptional Ed. 
6S 
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Gregory Gregorski 
N. Tonawanda, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Louise Hall 
Middlesex, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Susan Herzenberg 
Williamsport, Penn. 
Exceptional Ed. 
Arlene Gross 
Inwood, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Shirley Hart 
Olgan, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Kathleen H. Higgins 
Tonawanda, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Karhryn Gurheil 
Lindenhurst, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Carolyn Heilbrunn 
New Ciry, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Ronni Marlene Hochman 
Celoron, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Ann Guzzo 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Dianne Herkowits 
Albany, N. Y. 
Exceptional Ed. 
April Dawn Howard 
Newark, N. Y. 
Exceptional Ed. 
, , 
David W. Howie 
Kenmore, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Amy Katz 
Flushing, N. Y. 
Exceptional Ed. 
\ 
,~., 
l; ," 
\-
Carhyann< Kelly 
Syracuse, N. Y. 
Exceptional Ed. 
• 
Jean J. Hunr 
Hamburg, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Joanne R. Kauffman 
Rochester, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Michaclcne Kozlowski 
Grand Island, N. Y. 
Excep'i01llll &/. 
Berry Delores Jenkins 
Geneva, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Judith Ann Keamr 
New Palrz, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Robyn Landman 
Scarsdak, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Dianne Johnson 
Cambria Heights, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Susan M. Keenan 
Rochester, N. Y. 
ExceptionaL Ed. 
Patricia A. Lang 
Rochester, N. Y. 
Exceptional Ed. 
67 
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Phyllis P. Letkiewicz 
Olean, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Linda Palin McCanhy 
Jamesville, N. Y. 
Exceplional Eel. 
Nicki Ann McCullough 
Newburgh, N. Y. 
Exceplional Ed. 
Joyce Lynn 
Laurelron, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Rebecca Lyn McCarthy 
Williamsville, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Thomas McGrath 
Kenmore, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Elaine H. Gascon 
Redwood, N. Y. 
Secnnda ry FA. 
Deborah J McKinney 
Fulcon , N. Y. 
Exceptional Ed. 
Carol J McQuade 
Cortland, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Nancy R. Meahl 
Arcade, N. Y. 
Excep'ion,,1 Ed. 
Deborah Ann Michalak 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Ed. 
rc,HI J]u:JJ ClcvchuJi..l 
GI<n "all" N. Y. 
Susan Ann Morres 
N. Massapc9ua, N . Y. 
Exceptional Ed. 
Mary Moslow 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Ed. 
pbolo b)' Ill. Jherry and e. powell 
Mary T. Muzolf 
Varysburg, . Y. 
Exceptional Ed. 
Linda M. Newlove 
Depew, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Janice H. Q'Bara 
Tonawanda, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Carol Jean Najder 
Rochester. N. Y. 
Exceptional Ed. 
Carol Ann Newman 
Buffalo, X Y. 
Exceptio11al Ed. 
Karhleen A. Paone 
Depew, N. Y. 
Exceptional Ed. 
69 
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Carolyn J Papapanu 
Syracuse, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Karen L. Parr 
Depew, N . Y. 
Exceptional Ed. 
Ruth H. Pawlak 
Depew, N . Y. 
Exceptional Ed. 
Yvonne Ann Pearce 
Fulton, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Carol Jean Pierce 
Rochester, N . Y. 
ixctptional Ed. 
Paul V. Pomieri 
Patchogue, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Patricia J Petroski 
Kenmore, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Nancy Ann Polus 
Cheektowaga, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Joan M. Powers 
Leroy, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Diane Prodromides 
Lindenhurst, N. Y. 
Exceplional Ed. 
, , 
Jacquelyn Spector Ramsay 
Glcns Falls, N. Y. 
ExcejJtiOJwf Ed. 
Gail Marie Riedell 
Hopewell Junction, N. Y. 
ExC'PI iO/1d1 Ed. 
Sharon Lee Raimondi 
Binghamton. . Y. 
Exceplional Ed. 
Stephanie Rich 
Buffalo, N. Y. 
Exc'plional Ed. 
Donald B. Robertson 
Buffalo, N. Y. 
Exceplional Ed. 
Linda Louise Robinson 
Rochester, N. Y. 
Exceplional Ed. 
Mary Beth Ryther 
Manhasset, N. Y. 
Exceplional Ed. 
Karen Ani ta Saffron 
Buffalo, N. Y. 
Exceplional Ed. 
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Ruth R. SalctSky 
Oceanside, N. Y. 
Exceptioncd Ed. 
Wayne H. Sherwood 
Syracuse, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Patricia E. Swartz 
Schenectady, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Jac'Iudinc D. S:mow 
Rochestcr, N. Y. 
Exceptiona! Ed. 
James A. Shoop 
Tonawanda, N. Y. 
Exceptiona! [:d. 
Susan J. Tanner 
Arcade, N. Y. 
Except iona! Ed. 
Mary Sennikoff 
Lackawanna, . Y. 
Exceptional Ed. 
Kathleen L. Simon 
POfr Jervis, N. Y. 
Except iona! Ed. 
Margueri((~ L. Thayer 
New Windsor, N . Y. 
Exc~PI iOJwl Ed. 
MaryEllen Shear 
Tonawanda, N. Y. 
Exceptiona! [:d. 
Kathleen M. Skalski 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Ed. 
Meryl Tuchfeld 
Bellmore. N. Y. 
E,,(Cfptional Ed. 
Cruz TiradoJr. 
Yonkers, N. Y. 
ExcePI ion,,! hi. 
Jan Weizenegger 
East Williston, N. Y. 
Excr:ptiof1t1! Ed. 
P:lul Zaccarine 
Buffalo, N. Y. 
Excej)tiOlItJI I~/' 
Beny)o Warner 
Olean, N. Y. 
I:.xCf!pJiOl1t1! Ed. 
Kathleen Wessel 
Buffalo, N. Y. 
Exceplion,,! Ed. 
Exizabeth Zang 
Endwtll. N. Y. 
Exalt Iflllal hI. 
Laurie Weinstein 
Belle Harbor, N. Y. 
Except i01Ja! Ed. 
Gwen R. White: 
Williamsville, N. Y. 
Exceplional Ed. 
Linda Ferguson 
Utica. N. Y. 
Excep'imwl hI. 
Ruth \X!eissman 
Buffalo, N. Y. 
Excepti()1Jal J--d. 
Yvonne Wright 
Williamsville, N. Y. 
ExceptiO/wi Ed. 
R. Roberts 
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Ann M. Madej 
Amsterdam, N. Y. 
Libera! A rls 
Linda Maric Mould 
Kenmore, N. Y. 
Liberal A rlS 
Rosemary J. Scaduto 
Ut ica, N. Y. 
Lihfra! A rls 
Frank L. Mayo 
Tonawanda, N. Y. 
Liberal A rls 
Karen L. Podd 
Kenmore, N. Y. 
Libera! A rls 
John W. Sullivan 
Buffalo, N . Y. 
Fine A rlJ 
Adrienne Tworek 
BufEdo, N. Y. 
Lib,ral A rls 
Roosevelt Wardlaw 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A 'Is 
Margaret Anderson 
Jamestown, N. Y. 
Arl Ed. 
I 
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Mrs. N. Belder. Mr. W. Wells, Dr. C TClkowski, Dr. E. Lindemann 
design 
Dr. Tt tkowski 
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Mr. Neil, Mr. Battisroni, Dr. Burkhart, J. Horn photo by p. i. laz(/( 
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Dr. D. Savage 
J Piqucue, Dr. D. Savage, M. English 
speech 
and 
theater 
arts 
art 
education 
Associate Professor Broch - Chlli17lJtlll 
r 
~. 
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~e HUll 
lis Place 
I rorerer! 
Dr. T ruc:sdale - C/;airman 
fine arts 
79 
• musIc 
Dr. Wincc:nc 
Row om!: Mary Fiore, Cheryl Gram. Row two: Virgini:t Am;tin, Pierson Bailey (reL). Silas Boyd (rcr.) , Ronald Richards, Amon 
Wolf, Kenwyn Boldt. Row lhn:e: Dr. Joseph Wincc:nc, Binres Mackin, Frank Collura, William Champion, Robert Can brick, 
Chark:s M:ll1cuso, Doris Schmidt. RoUl four: Peter Yates (chairman), William Tallmadge:. 
• :cr 
5011.1 ffiuic. 
Retirement gifts presented [0 Dr. P(:llrson :md Dr. Silas Boyd by Dr. Wincenc at :I music faculry 
meeting. 
___ J 
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Carol Armstrong 
Marcellus, N. Y. 
Art Ed. 
Barbara J. Gehring 
Clarence, N. Y. 
Elementary Ed. 
Lois Bernstein 
Roslyn Heights, N. Y. 
Art Ed. 
Paula A. Bilotta 
Urica, N. Y . 
Art Ed. 
Carleen J. Blake 
Orchard Park, N. Y. 
Art Ed. 
Phyllis E. Blincoe 
Mt. Upton, N. Y. 
Art Ed. 
Barbara Lee Boles 
Tonawanda, N. Y. 
Bryan A. Bias 
Kingsron, N. Y. 
Art Ed. 
Jeanne Bohrer 
East Brunswick, N. J. 
Art Ed. 
Barbara Brandes 
Williamsville, N. Y. 
Enzo Antrodossi 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rlr 
William C. Bates 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rlr 
Stephen K. Bosch 
Elma, N. Y. 
Liberal A rlr 
Wayne Appleton 
Tonawanda, N. Y. 
Liberal A rlJ 
Shelley Beck 
Elmont, N. Y. 
Liberal ArlJ 
Judith Bossman 
Nanuet, N. Y. 
Liberal A rlJ 
Jean A. Avery 
Hilton, N. Y. 
Liberal A rlJ 
Michael N. Berg 
Kenmore, N. Y. 
Liberal A rlJ 
Susan Bring 
HewJen, N. Y. 
Liberal A rlr 
Angela Baglin 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rlJ 
Cynthia Blest 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rtJ 
Christine E. Bull 
Tonawanda, N. Y. 
Liberal A rtJ 
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Barbara J. Barzosky 
Syracuse, N. Y. 
Art Ed. 
Charles W. Colliflower 
Lancaster, N. Y. 
Art Ed. 
Carol F. Conley 
Sodus, N. Y. 
Art Ed. 
Gwen L. DeSi 1 va 
Franklin, N. Y. 
Art Ed. 
Suzanne M. DiLaura 
Albion, N. Y. 
Art Ed. 
t 
Sherry I V. Elston 
Buffalo, N. Y. 
Art Ed. 
Kenneth G. Dickerson 
Buffalo, N. Y. 
Art Ed. 
Marjorie F. Dusel 
Kenmore, N. Y. 
Art Ed. 
Maxine H. Epstein 
Great Neck, N. Y. 
Art Ed. 
Adrienne R. Eskenasi 
East Meadow, N. Y. 
Ar' Ed. 
Carolmarie Fishwick 
Floral Park, N. Y. 
Ar' Ed. 
Donna M. Grasso 
Buffalo, N. Y. 
Ar' Ed. 
Maxine S. Fabian 
Buffalo, N. Y. 
Ar' Ed. 
Marilyn Giacovelli 
Endicott, N. Y. 
Ar' Ed. 
Lewis F. Grossman 
Buffalo, N. Y. 
Arl Ed. 
Joy M. Gruetzmacher 
Morrisonville, N. Y. 
Art Ed. 
Betty-Lou Hagan 
Kings Park, N. Y. 
Ar'Ed. 
Pamela J. Haley 
Kenmore, N. Y. 
Art Ed. 
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Charlene Harrington 
Greenlawn, N. Y. 
Art Ed. 
Joan L. Horn 
Wilson, N. Y. 
Art Ed. 
Iris A. Karp 
Bayside, N. Y. 
Art Ed. 
Linda Haskell 
Bethpage, N. Y. 
Art Ed. 
Karen E. Janszen 
Yonkers, N. Y. 
Art Ed. 
Loretta Kinney 
Skaneateles, N. Y. 
Art Ed. 
Lynne Holfelner 
Orchard Park, N. Y. 
Art Ed. 
Susan Jones 
Buffalo, N. Y. 
Art Ed. 
/ 
Bruce Kinsey 
Buffalo, N. Y. 
Art Ed. 
John Holmes 
Cazenovia, N. Y. 
Art Ed. 
Barbara Julich 
Greenlawn, N. Y. 
Art Ed. 
Steven Kokanovich 
Tonawanda, N. Y. 
Art Ed. 
Pauline Knudson 
Rochester, N. Y. 
Art Ed. 
Kenneth Mann 
Kew Gardens, N. Y. 
Art Ed. 
Gilda Morina 
Syracuse, N. Y. 
Art Ed. 
Joseph Larkin 
Farmingdale, N. Y. 
Art Ed. 
Lorraine McNulty 
Buffalo, N. Y. 
Art Ed. 
Kellene Neufeglise 
Pi ttsford, N. Y. 
Art Ed. 
Kimberley Losey 
Orchard Park, N. Y. 
Art Ed. 
Paul Miller 
Buffalo, N. Y. 
Art Ed. 
John Olshlager 
East Meadow, N. Y. 
Art Ed. 
AnnMarie Louiz 
Corning, N. Y. 
Art Ed. 
Mickey Mitchell 
East Meadow, N. Y. 
Art Ed. 
Jude Osterhout 
Auburn, N. Y. 
Art Ed. 
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Kathryn Paulus 
Cheektowaga, N. Y. 
Art Ed. 
Dale Ransom 
Kenmore, N. Y. 
Art Ed. 
Vincent Richardson 
Whitesboro, N. Y. 
Art Ed. 
Deborah Pribek 
Buffalo, N. Y. 
Art Ed. 
Anthony Riccio 
Franklin 59uare, N. Y. 
Art Ed. 
Joanne Robb 
Rochester, N. Y. 
Art Ed 
Darinda C. Gluc 
Orchard Park, N. Y. 
Exceptional Ed. 
William L Robertson 
Kenmore, N. Y. 
Art Ed. 
Ann Dagmar Rosat i 
Orchard Park, N. Y. 
Art Ed. 
David Ross 
Scoria, N. Y. 
Art Ed. 
l 
'. 
Joyce Sack 
Depew, N. Y. 
Ar' Ed. 
Marc A. Schimsky 
Wantagh, N. Y. 
Ar' Ed. 
Lynda Schmitt 
Tonawanda, N. Y. 
Art Ed. 
Victoria Schramm 
Levittown, N. Y . 
Art Ed. 
Lynne K. Schutz 
Clarence, N. Y. 
Ar' Ed, 
Salvatore Scrivo 
Buffalo, N. Y. 
Art Ed. 
Sandra G. Schultz 
Utica, N. Y. 
Art Ed. 
Esterita Schwartz 
HempStead, N. Y. 
Art Ed. 
Joanne C. Scnn 
Grand Island, N. Y. 
Art Ed. 
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Demelt F. Shaw 
Tonawanda, N. Y. 
Art Ed. 
I 
I 
Thomas J. Sliwa. 
Niagara Falls, N. Y. 
Art Ed. 
Craig T. Smith 
North Tonawanda, N. Y. 
Art Ed. 
Mary T. Sobczak 
Buffalo, N . Y. 
Art Ed. 
Marcia G. Stark 
Douglaston, N. Y. 
Art Ed. 
Candace S. Srorey 
Watertown, N. Y. 
Art Ed. 
Catharine Spranzman 
Lake Carmel, N. Y. 
Art Ed. 
Sharon M. Stockwell 
Herkimer, N. Y. 
Art Ed. 
Lucinda Stratton 
Thornwood, N. Y. 
ArlEd. 
Carolyn Swanton 
Avon, N. Y. 
Art Ed. 
Brian J. Ure 
Barneveld, N. Y. 
Art Ed. 
Ralph R. Watts 
Lockport, N. Y. 
Art Ed. 
Linda Tolhurst 
Lockport, N. Y. 
Art Ed. 
Jeanette Wachtman 
Cheektowaga, N. Y. 
Art Ed. 
Deborah J. Wood 
Ronses Point 
Art Ed. 
George H. Yoviene 
Lackawanna, N. Y. 
Art Ed. 
Deborah Zurawel 
Buffalo, N. Y. 
Art Ed. 
D. K. Carrow 
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Give me land, 
Give me land, 
with starry skies above, 
((Don't fence me in!" 
photo by p. e. graf 
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h 
Dr. Drzewitniecki, Chairman 
Dr. Carbonara, Chainllan 
h 
• 
I 
s 
t 
o 
r 
Sltll1dill,~: Dr. S<.:ngbusch. Dr. Reuss, Dr. LoCascio, Mr. Ain~worth , Dr. Schdkr, Dr. Prict, Mr. Smith. Silling: Dr. Urban, Dr. Haynes, Mr. 
Wickland, Dr. iss<.:roFr. 
biology department 
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Dr. Beretvas, Dr. Thiclking, Mr. DuBois, Mr. Beery, Dr. Wells, Dr. Kohler, Dr. Harman 
physics 
S('fI/et/: Or. / ,ingaro, Dr. Singh, Dr. Donovan. Sl(wding: Dr. Barron, Dr. Simlllom, Dr. IImc:r, Dr. Tunis, 
D~. Lc.:wan i, Dr. Caputo, Dr. ~kloon, Dr. Cohen. !--Ir. Himmd . 
chemistry 
Cbaimlllll. Dr. Zingaro 
Nice to be Out of th:u dark ole Lab! 
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Front RQUI: Mrs. H. Arnone, Prof. P. Gillooly, Dr. R. Tuan, Mr. L. Aronslcin. 
Back r(JW: Mr. A. Gielow, Dr. F. Macknight. Dr. G. Accurso, Dr. F. Siemankowski, Dr. D. Young, Prof. J. Barret. 
general 
• sOlenoe 
Dr. D. Young 
100 
Dr. Falbo 
foreign 
language 
department 
Mr. Burciart:lJi. Dr. Leuschtl, J Gmt!. Dr. Falbo. l\fr. Bodunrin. Dr. S;da~. Dr. Oldenbrook 
101 
Mr. J. Ball photo by g. tn. seguin 
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study tIme! 
photo by p. i. LlZa r 
criminal 
justice 
Mr. E. L. Morgan 
photo by g. m. sequin 
J)hl)~O by g Ill. seguin 
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Dr. Scyfer.t photo by g. m. jeguiJJ 
Dr. West, Mr. Zubcri, Dr. Seyfert, Dr. Yalkowski, Dr. Tt:_~mc:r 
104 
J 
Dr. H('ndcr:;on. DtjJtlrimenl CbllirJIIllJl 
political • sCience 
A~. Profc:<;sor J(:rOl11<.: Kr:lU:-i . Andn:.., H arker. Tom Willaim .. , I) r. I{ :un Desai. D r. Ibymond Scone.:. Dr. K eith H endc.:rson, D r. EI -Bchairy, 
Dr. Ri nard:-., ·Dr. Raoof 
lOS 
D r. Palmer, C/wirmClII 
106 
health 
physical education 
and recreation 
Row om': Miss Kangas, Mr. Adessa, Miss Dolce, Mrs. H awkes, Mrs. Colli. Row IUl(I: Mr. 
Meyers, Mr. Marciani, Miss Puleo, Miss Wintt'fburg, Miss Brooks, Miss Williams, 
Mrs. Prince, Mrs. Norris, Miss Busch, Dr. H ulett, Mr. Pascarelb. l?OUl Ibrl't: Mr. Ken· 
nerson , Mr. Hl"lIer, Dr. Palmer, Mr. O' Brien, Mr. Hanrick, Dr. MacDonald. 
Row ol1e: Dr. R. Cherkauer, Mrs. D. Kennedy. Rw Iwo: Dr. R. Wiesen, Miss J. McArrney, Dr. f\.L Montgom-
ery, Dr. J. Lill, Mr. G. Georganra,. Row three: Mr. W. T. Bailey, Dr. J. Guyker. Dr. S. Stern, Dr. K. C. Oum, 
Dr. T. Mott, Dr. 13. Kaltsounis. Mrs. S. Lawn. 
photo by g. III. segllin 
math 
department 
pholo by g. tn. segllin 
Row one: Dr. J. Barback. Rw Iwo: Mr. J. Shaw, Mr. J. Wesrropc, Mr. R. Frascarorc, Mr. R. Ludwig. Row Ihree: photo by g. /n. segum 
Mr. R. Schmoyer (4th), Mr. G. Torchinelli, Mr. W. T. Bailey, Dr. J Guyker. 
107 
, 
Dr. J luJicb (Cbai11l1f1n) , Dr. Brad!!:)" Lown 1 
Mr~. I)<.:nncy, Dr. Cn;tldo, Dr. Fields 
psychology 
Dr. Lcsttr. Dr. Morganti. Dr. f"lilkowski 
Dr. Burrill. Dr. Denney, Mr. Miklas 
108 
-
I 
Fronl: Mr. Chilunga, Dr. Collins. Mr. Bendey. Standillg: Mr. Tomascvich, Mr. J ones, Mr. 
Bond:!.! 
.,,~ 
pbolo by g. 1/l. segul1l 
a nthropol ogy 
Mr. Bentley, Mr. Jones 
Dr. Collins pholo by g. Ill. segllill 
Dr. Tomascvich, Mr. Chilunga, Mr Bondar 
pholo by g. m. se/!,lIl1l 
pb% by g. Ill. seguin 
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Mr. Dwyer, Dr. Jauch, Mr. Tisdale, Dr. Lampe. Mr. McLeod, Mrs. Greenwood, Dr. Hale, Mr. Flanigan, Mr. Landry, Dr. Pins, Dr. Gragg, Mrs. Schocnixrg, Marcy 
Biggi, Dr. Lefcourr, Dr. Golden, M r. Hitrc"C, Betty Watson, Dr. Tritt, Mr. Sustakoski, Dr. Hoffmann. 
Prof Tisdale pholo by w. g. mallwilz Dr. Sustakoski pholo by p. i. lazar 
english 
Mrs. Wolin. Dr. Sherwin, Dr. Keech, Mrs. Esposito, Dr. Donnelly, Miss Fernandez, Mr. Ncubcrg, Mr. Oliva, Miss Fish, Mrs. Platek, Mrs. Thiclking, Mrs. Lee, 
Mrs. Ganey, Dr. Hoffman, Mr. Westfall, Dr. Jakicl, Dr. Reedy, Mr. Tow, Mr. Rivr:nbark, Dr. Klomp, Dr. Courter, Dr. Gronewold, Dr. Mehl , Mrs. Harvey, Mr. 
Rykse. 
John R. Bunk 
Buffalo, N. Y. 
Liberal // ,Is 
Deborah Chorlcon 
Kenmore, N. Y. 
Liberal A ,IS 
Dennis D'Alfonso 
Syracuse, N. Y. 
Liberal A ,IS 
Alicia Cervantes 
San Jose, Costa Rica 
Liberal A ,Is 
Joy Clark 
Buffalo, N. Y. 
Lihercd A rls 
Donna Decker 
Cheekcowaga, N. Y. 
Liberal A ,IS 
Melanie Champoux 
Gloversville, N. Y. 
Liberal A ,IS 
Roy Colosimo 
Kenmore, N. Y. 
Liberal A rls 
Michael Decker 
Kenmore, N. Y. 
Liberal Arts 
Lee Chase 
Lockport, N. Y. 
Libeml Arts 
Michael Comfort 
Lancaster, N. Y. 
Liberal A rls 
Fred DeVinney 
Lackawanna, N. Y. 
Liberal A ,Is 
III 
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Anne C. DiLilla 
Grand Island, N. Y. 
Lib"a! Arts 
),rlaureen O'Donnell Ducene 
Niagara Falls, N. Y. 
Liberal Arts 
Rubber Duckie 
Any town, N. Y. 
Liberctf A rls 
William Dockstader 
Newburgh, N. Y. 
Libera! A rtJ 
Kenneth Dobrowski 
Lancaster, N. Y. 
LiberaL A rls 
Dale R. Ellis 
Buffalo, N. Y. 
Libend A rls 
Mary E. Erdei 
Buffalo, N. Y. 
Libera! A rls 
Vincent Esposito 
Brooklyn, N. Y. 
Libera! Arts 
Joseph N. Fernandes 
Zanzibar, Tanzania 
Libera! Arts 
Jonnie R. Fiorenza 
Scipio Cemer, N. Y. 
J anet M. Golanka 
Niagara F:tlls, N. Y. 
Excepliollal Ed. 
Russell Galante 
Kenmore, N. Y. 
Liberal /I rlJ 
Douglas F. Garrison 
Rochester, N. Y. 
Libeml Arts 
Neal Gonzalez 
Niagara Falls, N. Y. 
Liberal A rls 
.'. 
Janice Gottstein 
Cheektowaga, N. Y. 
Liberal /I rls 
Claudia Grieco 
Rego Park, N. Y. 
Liberal / j rlS 
• 
Judith Gordon 
Merrick, N. Y. 
Liberal A rlS 
Raymond Graf 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A ,-Is 
D aniel Gwerrzman 
Mount Vernon 
Liberal A rlJ 
113 
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Robert P. Hedges 
Buffalo, N. Y. 
Liberal .l"lrts 
June I. Hesch 
Kenmore, N. Y. 
Liberal A rl1 
Jean M. Iannone 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rl1 
Thomas M. Ilecki 
Lancaster, N. Y. 
Liberal A rtJ 
Edward L. Jakubowski 
lancaster, N. Y. 
LiberaL A rls 
Barbara A. Jusiak 
Cheektowaga, N. Y. 
Liberal ATI1 
Karl R. Jahnke 
Lancaster, N. Y. 
Liberal A rls 
Bertha n. Johnson 
Troy, N. Y. 
Liberal A rls 
Mady G. Kassanoff 
Beechhurst, N. Y. 
Liberal A rlJ 
Morgoret A. Kilgallon 
Buffalo. N. Y. 
Libf-ml / 1 rls 
Michael Kirvin 
Schencmdy, N. Y. 
Liberal II rls 
Mary T. Kowalski 
Elmira, N. Y. 
Liberal/I tis 
Susie Kurkl:md 
Binghamton. N. Y. 
Libcm/ A rlS 
Helen F. Klein 
Buffalo, N. Y. 
Liberti! /l I'ls 
Rose M. Leiser 
Buffalo, N. Y. 
Liberal 1'1 rls 
Stephen A. Levine 
New York, N. Y. 
Libeml . .., rll -
Biology 
Edward Levy 
Syracuse, N. Y. 
Liberti! ./1 ,Is 
Ronnie E. Lieberman 
Brooklyn. N. Y. 
Liberal A rlJ 
l1S 
11 6 
Paul E. Macy 
Hamburg, N. Y. 
Liberal Arts 
Coryn B. Mark 
Long Beach, N. Y. 
Liberal A rls 
Jacquelyn McNamara 
Waverly, N. Y. 
Liberal A rls 
James Maher 
Amherst, N . Y. 
Liberal A rlS 
Judith Markowitz 
Wawarsing, N. Y. 
Liberal L'l rls 
l)ororhea ~ecca 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rls 
Cathie-Anne Mairland 
Rochester, N. Y. 
Liberal A rls 
Brian McKay 
Tonawanda, N. Y. 
Liberal A rls 
Vince Mecca 
Angola, N. Y. 
Liberal A rls 
David T. Mangus 
Tonawanda, N. Y. 
Liberal A rls 
Donald McMullan 
Buffalo, N. Y. 
LiberaL A rls 
Ken Meyer 
Uniondale, N. Y. 
LiberaL A rls 
Jennifer Moll 
Plattsburgh, N. Y. 
Liheml A rls 
Roberr F. Nawrocki 
Lancaster, N. Y. 
Liberal A rlS 
Theresa O'Grady 
Niagara Falls, N. Y. 
Liberal A rlS 
Penelope Ann Moore 
Deer River, N. Y. 
Liberal A rlS 
Eric). Nelson 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rlS 
Mary Jane Olewnik 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rls 
Paul Morgame 
Geneva, N. Y. 
Libem/ . ...t rll 
Harold W. Nolley 
Buffalo, N. Y. 
Lihera! ./1 rts 
Carolyn Pace 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rlS 
Franklin Nawrocki 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rls 
James Nonon 
Niagara Falls, N. Y. 
Liberal ArlS 
Lawrence Papsidero 
Lackawanna, N. Y. 
Liberal A rlS 
117 
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Philip Parshall 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rls 
Chester Pogonowski 
Blasdell, N. Y. 
Liberlll A rls 
David Radell 
Oriskany, N. Y. 
Liberal / 1 rls 
Donna Podlasinski 
Depew, N. Y. 
Liberal Arls 
Richard Pollasuo 
Liverpool, N. Y. 
Liberal A rls 
Karhleen Regan 
Buffalo, N. Y. 
Libera! A rlJ 
Linda A. Gorny 
Depew, N. Y. 
Liberal .A rts 
Susan K. Roney 
Waverly, N. Y. 
Liberal .11 rts 
Ada Rosen 
Kenmore, N. Y. 
Libera! A rlJ 
Debr'l Rothstein 
Rochester, N. Y. 
Liberal A rls 
. ... 
Peter Salamon 
Lima, Peru 
Lib",t/ A rfJ 
James D. Sanford 
Kenmore, N. Y. 
Liberal Arts 
Robert Schifferle 
Lancaster, N. Y. 
Liberal A rfJ 
phOIo by W. G. Mal/lVilz 
Kathleen Schmidt 
Elmira, . Y. 
Liberal A rls 
Patricia B. Sheridan 
Baltimore, Maryland 
Liberal A rls 
Brenda E. Smith 
Newark, N. J. 
Liberal A rls 
Karen Shepard 
Depew, N. Y. 
Liberal A rls 
Donna Sloboda 
Cohoes, N. Y. 
Liberal A rls 
Christine A. Smith 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rls 
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Patrick T. Smith 
Schenectady, N. Y. 
Liberal A rls 
Michael W. Stover 
Lockport, N. Y. 
Liberal A ,·Is 
Barry A. Tyrrell 
Rochester, N. Y. 
Liberal A rls 
Ceil S. Wichinsk}' 
Hurleyville, N. Y. 
Liberal Arts 
Anna G. Wittck 
Rochester, N. Y. 
Liberal A rls 
Mary 1. Wood 
Williamsville, N. Y. 
LiberaL A rls 
Eugenia E. William::; 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rls 
Laura Wong 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rls 
1. Jean Young 
Buffalo, N. Y. 
Liberal A rls 
Sharon L. Young 
Eas[ Aurora, N. Y. 
Libert" A ,-/J 
Deborah A. Zimmerman 
T on:nvanda, N. Y. 
Libera/ A 1"IJ 
Christine A. Re iss 
Buffalo, N. Y. 
Biology 
• , 
• 
Krung Hwa Yu 
Seoul, Korea 
Libertl/ Arls 
Elaine K. ZipI' 
Buffalo, N. Y. 
Libert" A rlJ 
T homas A. Royal 
Buffalo, N. Y. 
H islory 
H. Dennis Burgoon 
Tonawanda, N. Y. 
Phpi[s 
Edward L. Dingler 
Lewisron, N. Y. 
Physics 
Domenit' L. Paris i 
Bufblo, N. Y. 
Pb}Jics 
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Donald F. Balog 
North Tonawanda 
Political Science 
Peter W. Slevens 
Kenmore, N. Y. 
Po/iliad Scimce 
Joseph Miller 
Buffalo, N. Y. 
Sor;tt! Sludies 
Robert Bcnncn 
Buffalo, N. Y. 
Po/ilic(i/ SC;('!lCC 
Margot E. DeWitt 
Tonawanda, N. Y. 
P'Jcholog}' 
Allen F. Soucia 
North Tonawanda, N. Y. 
Social Studies 
Srephen E. Conley 
Buffalo, N . Y. 
Po/ilical Science 
Frederick G. Edzards 
New York, N. Y. 
P,ychology 
Dennis H. Block 
Island Park, N. Y. 
Sociology 
J. Kenneth Smithson 
West Seneca, N. Y. 
Political Science 
Chris George 
Lackawanna, N. Y. 
Socia! Studies 
Michael K. Heberer 
Amherst, N. Y. 
Sociology 
-
Debra F. Kru(chick 
Kenmore. . Y. 
Sociology 
Gtorge F. H ughes 
Kenmore, N. Y. 
Crimim'; jllJlicl' 
Susan C. A Illes 
Cassadaga, N. Y 
Secolldfl/) Ed. 
Gerald D . Brooks 
Springville, . Y. 
Criminal jlfSllcf 
Michael E. Ricketts 
Westfield, N. Y. 
Crimin('; justice 
Ruth M. Andrews 
N iagara Falls, N. Y. 
Secolldm), &1. 
Edward P. Gentner Jr. 
Derby. N. Y. 
Crimi/wI justia 
Caesar Zymanek 
Williamsville, N. Y. 
Crimi/wI jlfStice 
J ean M. Baranski 
LlCkawanna, N. Y. 
Se{olldfll)' Ed. 
Wayne Howard Sr. 
Kenmore, N. Y. 
Crimifllil jllJlice 
David Ahrens 
Kenmore, N . Y. 
Seconc/d ry Ed. 
Lehha K. Dartlen 
Angola, N. Y. 
Se{oncia 1)' Ed. 
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Richard A. Bohm 
Oysrer Bay, N. Y. 
Secondary Ed. 
J ames J. Boyle 
Buffalo, N. Y. 
Secolld(J ry Ed. 
Carole A. Cafasso 
Franklin Square, N. Y. 
Secondmy Ed. 
Joseph A. Boisvert 
Buffa lo, N. Y. 
Secont/a '] Ed. 
Nancy M. Brose 
Buffalo, N. Y. 
Secondo ry Ed. 
Thomas Calarco 
Auburn, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Marsha Campbell 
Tonawanda, N. Y. 
Secolldm), Eel. 
Maureen E. Cass 
Buffalo, N. Y. 
Secondo ry hi, 
Laura Cassiano 
Oakfield, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Sue E. Charlton 
Tonawanda, N. Y. 
Secondary Ed. 
April Gottl;eb 
Plainview, N. Y. 
Excep/iona/ Ed. 
Michael (imaw 
Buffalo, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Lawrence J. Come 
Baravia, N. Y. 
S,condal) Ed. 
)ac9ue!;ne Cooper 
Buffalo. N. Y. 
Secondary Ed 
Dana P. Corbett 
Buffalo, N. Y. 
Secontimy Ed. 
Susan L Coughlin 
Tonawanda, N. Y. 
Secondary Ed. 
Eileen D. Copeland 
Forest Hill s. N. Y. 
SfCOlld£ll) Ed. 
MaryAnn Costello 
Buffalo, N. Y. 
Secolld",) Ed. 
Patricia Courtney 
Hamburg, N. Y. 
Secondary Ed 
125 
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Linda Dase 
Buffalo, N. Y. 
Secone/my Ed. 
Thomas G. DaviaLl 
Buffalo. N. Y. 
Secone/a ry Ed. 
Clarence D. Dedrick, Jr. 
Greene, N. Y. 
Secondmy Ed. 
Susan M. Deibel 
Getzville, N. Y. 
Second(,,] Ed 
Daniel V. DiCenzo 
Cheektowaga, N. Y. 
Sf!(onda 'Y Ed. 
Andrew Dorogi 
Buffalo, N. Y 
Secondary Ed 
J 
rvlar}' LOll Destino 
Niagara F111s, N. Y 
Seconc/a,)' Ed. 
Gary J Doby 
Buffalo, N . Y. 
Secondm)1 Ed. 
Gail A. Duscher 
Noreh Tonawanda, N. Y. 
Seconda ry Ed 
1 
• 
Loren J E;1Stmer 
Buffalo, . Y. 
Secolld(lI)' &1. 
J ames R. Edwards 
Tonawanda, N. Y. 
Seconda ') F"d, 
Vincent Fazio 
Buffalo, N. Y. 
Secollda ry &1. 
Anne E. Edwards 
Niagara Falls, N. Y. 
Secondary Ed. 
Sandra L. Farraro 
Buffalo, N. Y. 
Secollda ry &1. 
Gail M. Filipski 
Buffalo, N. Y. 
Second a ry Ed. 
--
Brenda C Finegan 
Rochester. N. Y. 
Second a ry Ed. 
Paul F. Fiore 
Rochester, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Roben W. fleming 
Chcekrowaga, N. Y. 
Serond(l 'Y Eel. 
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Kath leen Forman 
Buffalo, N. Y. 
Secandrll)' &/. 
Anthony Gawron 
Buffalo, N. Y. 
Seconda ') Ed. 
Anne Glebocki 
Elma, N. Y. 
Secolldf} ry Ed. 
John fudalik 
CheektOwaga, N. Y. 
Second" ry Ed. 
Harry J. Getman 
Buffalo, N. Y. 
Secondm) Ed. 
Patricia A. Glowa 
Endicott, N. Y. 
Secondaryl Ed. 
Nancy Gardner 
Ontario, N. Y. 
Secane/a 'Y Ed. 
Maureen F. Gillis 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Arlene Goldstein 
Woodmere, N. Y. 
Secondo ry Ed. 
George Garner 
Buffalo, N. Y. 
Secone/cll] Ed. 
J. J. Gleason 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Micki R. Goldstein 
Williamsville, N. Y. 
Secondat)1 Ed 
1 
Diane F. Grabowski 
Buffalo, N. Y. 
Secondll ry Ed 
Christine Maric Hall 
Cooperstown, N. Y. 
Secolldary Ed. 
James R. Hopkins 
Tonawanda, N. Y. 
Second(/ry Ed. 
David E. Graf 
Kenmore, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Chester Harmon 
Hamburg, N. Y. 
Second. ry Eel. 
Mark Hornung 
ChceklOwaga, N. Y. 
Secondary Ed. 
Lucille A. Grisanti 
Kenmore, N. Y. 
Secondary Ed. 
Michael Heigel 
Niagara Falls, N. Y. 
Secondary Ed. 
Diane Horrigan 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Thomas Hageman 
Tonawanda, N. Y. 
Secondary Eel. 
Cynthia Hickey 
Amherst, N. Y. 
Secondary Ed. 
Christine Ignaszak 
Buffalo, N. y. 
Secondary Ed. 
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Barbara R. Inzina 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. - Math 
Lawrence R. Kershaw 
Depew, N. Y. 
Secondary Ed. - Biology 
Joe Kleindienst 
Tonawanda, N. Y. 
Secondary Ed. - Social StudiI:J 
Patrick R. Janiga 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Susan Kibler 
Snyder, N. Y. 
Secondary Ed. - Biology 
Thomas E. Krzyzaniak 
Tonawanda, N. Y. 
Secondary Ed. - Social StudiI:J 
Klayre W. Kelly 
Grand Island, N. Y. 
Elementary Ed. 
Donna M. K wiarkowski 
Alden, N. Y. 
Secondary Ed. - Biology 
Joan M. Lawrence 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. - French 
Robert F. Law 
Eden, N. Y. 
Secondary Ed. 
Pae~icia Lorenczson 
Tonawanda, N. Y. 
Secondary Ed. 
Velerie M. Malek 
West Seneca, N. Y. 
Secondary Ed. 
Nicholas Manno 
Clyde, N. Y. 
Secondary Ed. 
Joseph V. Manzo 
Yonkers, N. Y. 
Secondary Ed. 
Karen Margolies 
Ease Meadow, N. Y. 
Secondary Ed. 
Shirley A. Maze 
Cheektowaga, N. Y. 
Secondary Ed. 
f ___ _ 
Steven J. Marando 
Brooklyn, N. Y. 
Secondary Ed. 
Maria Mastroianni 
Rochester, N. Y. 
Secondary Ed. 
Robert F. McDonald 
Cheektowaga, N. Y. 
Secondary Ed. 
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1}aniel ~eginley 
Elma, N. Y. 
Secondary Ed. 
Barbara L. Merritt 
Kenmore, N. Y. 
Secondary Ed. 
Samuel Messler 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Barbara E. Michaels 
Wantagh, N. Y. 
Secondary Ed. - Math 
Diane M. Missert 
Tonawanda, N. Y. 
Secondary Ed. 
Mary E. Moreland 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Frank C. Milirello 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
David J. Mocniak 
Niagara Falls, N. Y. 
Secondary Ed. 
Mary E. Moriarry 
Medina, N. Y. 
Secondary Ed. 
Maria Mazzetti 
Utica, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Frank Necti 
Auburn, N. Y. 
Secondary Ed. 
Stanley H. Packman 
West Hempstead, N. Y. 
Secondary Ed. 
Joyce E. Mueller 
Bu((alo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Joyce J. Niespo<liany 
Sloan, N. Y. 
Secondary Ed. 
Mary L. Palazzo 
Endicort, N. Y. 
Secondary Ed. 
Judy Palinski 
Hamburg, N. Y. 
Secondary Ed. 
James F. Palladino 
Kenmore, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Veronica M. Parko 
Bu((alo, N. Y. 
Secondary Ed. 
III 
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Richard Pawlak 
Cheekrowaga, N. Y. 
Secondary Ed. 
Joseph Pietrzak 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Charles Pinkey 
Corning, N. Y. 
Secondary Ed. 
Ken neth pearson 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Phyllis Pignone 
Troy, N. Y. 
Secondary Ed. 
Jeanne E. Powers 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Julie Pericek 
West Seneca, N. Y. 
Secondary Ed. 
Charles Pike 
Niagara Falls, N. Y. 
Secondary Ed. 
Dale R. Preiss 
Mayville, N. Y. 
Secondary Ed. 
JoAnn Peters 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Veronica Pikula 
Buffalo, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Diane Quesrer 
Sanborn, N. Y. 
Secondary Ed. 
Sherryl Raderman 
Tonawanda. N. Y. 
Secondary Ed. 
Charles Regan 
Buffalo, N. Y. 
Secondo ry Ed. 
Larry Rosengranr 
Cheektowaga, N. Y. 
Secondary Ed. 
Kathryn Rager 
Niagara FaUs, N, Y. 
Secondary Ed. 
Allie Renzi 
Cheektowaga, N. Y. 
Secondary Ed. 
Margaret Ross 
Buffalo, N. Y. 
Secondo ry Ed. 
Marcia Rajczak 
Niagara Falls, N. Y. 
Secondary Ed. 
Dorothy Richardson 
Orchard Park, N. Y. 
Secondary Ed. 
Barbara Rzepecki 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Loren Rarajczak 
Cheektowaga, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Raymond A. Roscover 
Kenmore, N. Y. 
Secondary Ed. 
Jeffrey Schapiro 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
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" 
Nancy Schauf 
Orchard Park, N. Y. 
Secondary Ed. 
Mary Schmit 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Carole Schulman 
Buffalo, N . Y. 
Secondary Ed. 
Glenn Scheuneman 
West Seneca, N. Y. 
Second a ry Ed. 
James Schmitt 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Nancy Sgranfcno 
EggertSville, N. Y. 
Secondary Ed. 
ScOtt Shaw 
Sherman, N. Y. 
Secondary Ed. 
Diane Shisler 
Kenmore, N. Y. 
Secondary Ed. 
Joan Siepielski 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
By the time 
Wcxxfstock, we 
million 
Wt gOt to 
wtre half a 
s[rong . 
Barbara Simmons 
Kenmore, N. Y. 
Secondary Ed. 
Linda A. Lebert 
Buffalo, N. Y. 
Ul..\p".iJJlullll. 
Chuck Simons 
West Seneca, N. Y. 
Second a ry Ed. 
Linda Skroback 
Portville, N. Y. 
Secondary Ed. 
pholo by d. r. axl 
Earl L Smith 
Hamburg, N. Y. 
Secondary Ed. 
Susan o. Sass 
Farmingdale, N. Y. 
Seconda ry Ed. 
Lynette E. Stener 
Buffalo, N . Y. 
Secondary Ed. 
Ronald). Smith 
Kenmore, N. Y. 
Secondary Ed. 
Nancy L Stacy 
Lockport, N. Y. 
Secondary Ed. 
William F. Stevens 
Cheektowaga, N. Y. 
Second a ry Ed. 
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Duncan C. Stevenson 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Susan B. Szewcyk 
Depew, N. Y. 
Secondary Ed. 
Harry Thaxton 
Niagara Falls, N. Y. 
Secolldary Ed. 
Maryann P. Tombasco 
Corning, N. Y. 
Secolldary Ed. 
Russell D. Trippe 
Hamburg, N. Y. 
Secondary Ed. 
Thomas J Vaughan 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Steven R. Tonorell 
North Tonawanda, N. Y. 
Secondary Ed. 
Marsha J Urband 
Huntington Station, N . Y. 
Secondary Ed. 
Alicia A. Ward 
Nichols, N. Y. 
Secondary Ed. 
I 
Raymond G. Wassinger 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Marilyn E. Willert 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Jean.Marie Zannie 
Rochester, N. Y. 
Secondary Ed. 
Edward W. Weidengach 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Winslow H. Woodruff III 
Ludlowville, N. Y. 
Secondary Ed. 
Sandra Stephens 
Rochester, N. Y. 
Jane S. Zembaty 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Ed. 
Irene E. Zimmerman 
Levinown, N. Y. 
Secondary Ed. 
William R. Zurawel 
Amsterdam, N. Y. 
Secondary Ed. 
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director 
caudell 
division 
Assoc. Prof. Meyer photo by g. m. seguin 
Mrs. Douglas 
safety education 
"Interested Students" 
environmental and 
Miss Stoner 
consumer 
studies 
Mr. Brinson 
Mrs. Sampson 
Me A. Korn 
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M. Reddout, P. Fick, Prof. Buddenhagen, M. Ditnsr. Dr. Wallace Willaims, Chairman 
dietetics, 
foods 
and 
nutrition 
Dr. Wallace Williams 
all photo's by g. Ill. leguin 
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Dr. Schank - fA Education 
Dr. Hoch - Professional and Related Services 
Dr. Brueckman - Manufacturing and ConstruClion Dr. Russell - Communications and Power 
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industrial 
Jack Brueckrnan 
John Allen 
Stanley Kasprzyk 
IUc!\.:Jrd Reynolds 
Clarence Cook 
~, 
l-!atthew Krantz 
Thomas ~Iorrisey 
Leo Roma n iuk 
James Stc,,·art 
Kenneth Schank 
Ellsworth Russell RoseITl3ry Hungay 
Charles Ball Edw.1rd Blewald 
t>l~' 
.f}~ 
Robert Buxton Louis Cal lan 
Barta Denison 
Fred Lewandowski 
Emerson :-Jeuthardt 
Ch;lrlcs Scofield 
Gerald Theis 'J~rence Trude.:iu 
~ 
Josephine Ku r ek 
f 
Richa r d Boller 
A I bert Capen 
Rex Niller 
William Palmetcr 
William Wo.!uvcr 
arts 
Lorr3ine Paszko 
Everett Wi'therspoon 147 
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Claudia Ald row 
WeSt Valley, N. Y. 
llollle Economia 
Lynn J. Bednarek 
Delevan, N. Y. 
/-lome Ed. 
Lois Anne Bubar 
Buffalo, N . Y. 
Home Economics 
\ 
Sharon L Alukonis 
Amsterdam, N. Y. 
HOllie Ed 
Susan Dee Bell 
Clarence, N. Y. 
Home Ed. 
Aleece Burdine 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
Susan M. Andre 
Tonawanda. N. Y. 
Home Economics 
Charlene Best 
Endicott, N. Y. 
Home Economics 
Joyce Carpenrer 
CheektOwaga, N. Y. 
Home Economics 
Margo Ann Armao 
Albany, . Y. 
I lome Economia 
Natalie Bialy 
T onawanda, N. Y. 
/-10m, Ed. 
Karen L. Cooley 
Canandaigua, N. Y. 
Home Economics 
Cathy D'Angelo 
Niagara Falls, N. Y. 
Home EconomiC] 
Emma Drumheller 
CheektOwaga, N. Y. 
Home Ed. 
Susan Dorain Eklund 
Stamford, N. Y. 
Hom, Ed. 
Manha dcGroar 
Brockport, N. Y. 
Home Economics 
Barbara Dunbar 
Delhi, N. Y. 
Home Economics 
Jeanann Fabricy 
Kenmore, N. Y. 
Hom, Ed. 
Michele DiServio 
New City, N. Y. 
Home Economics 
Patricia Dyer 
Cortland, N. Y. 
Home Economics 
Jackie Fryer 
Ransomville, N. Y. 
Home Economics 
Regina Dolan 
Hicksville, N. Y. 
Home Economics 
Susan Edwards 
Perry, N. Y. 
Home Econom;CJ 
Ann Marie GeJsomin 
Syracuse, N. Y. 
Home Economics 
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Mary Goodnow 
Horseheads, N. Y. 
Home Economics 
Christine Graves 
Elmira, N. Y. 
Home Economics 
Risa Grossman 
Buffalo, N. Y. 
Home EconomiC! 
Sister A. Graci 
Hambu rg, N. Y. 
Home Economics 
Karen Grodek 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
\ 
Wanda Hatfield 
Eden, N. Y. 
Home Economics 
Carol Landon 
Manchester, N. Y. 
Art Ed. 
Susan Henry 
Gouverneur, N. Y. 
Home EconomiCJ 
JoAnn Hinton 
Kenmore, N. Y. 
Home EconomiC! 
Jean Horr 
Oswego, N. Y. 
Home EcoJ1omiCJ 
Elizabeth A. Howse 
Buffalo. N. Y. 
llome Economics 
Susan E. Hrebik 
Buffalo, N. Y. 
Home ECOflOmia Ed. 
Sheila M. Kathne 
Islip, N. Y. 
Home Economia 
Linda Kemner 
Lakeview, . Y. 
Home Economics 
Elizabeth H . Kozlowski 
Cheekrowaga, N. Y. 
Home Economics - Hllman 
DeveLoptJl£"11t 
Nancy S. La Porta 
Buffalo, N. Y. 
Home EconomicJ Ed. 
• 
Margo L. Kinntberg 
Tonawanda, . Y. 
Home Economics 
Linda). Lade 
Kenmore, N. Y. 
Home Economics 
Dianne M. Laug 
Eggertsville, N. Y. 
Home Economics 
lSI 
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Cynthia A. Lennon 
Batavia, N. Y. 
Home Economics Ed. 
Jill Lowe 
Friendship, N. Y. 
Home Economics Ed. 
Susan E. Lukaszonas 
Niagara Falls, N. Y 
Dielelies 
Michele S. Magazine 
Hempstead, N. Y. 
Home Economics 
Sr. Anne Maric Martin 
Rome, N. Y. 
Home Economics - Die/eliCJ 
C. Stephanie McAfee 
Akron, N. Y. 
Home Economics Ed. 
Nancy E. Markov 
Litrle Neck, N. Y. 
Caudell 
Karen A. Mathisen 
Kenmore, N. Y. 
Home Economics 
\ 
Rita C. McKenJla 
White Plains, N. Y. 
Home Economics 
Joyce Metcalf 
Appleton, N. Y. 
Home Economics 
K:uhlee::n M. Milazzo 
Kenmore. N. Y. 
Cauldtl! Division 
• 
Lynn L. Miller 
Kenmore, N. Y. 
Home Economics Ed. 
Nancy M. Me)'er 
ew Hyde Park, N. Y. 
Home Economics Ed. 
Diane E. Miller 
Elnora, N. Y. 
Home Economics Ed. 
Geoffrey W. Mohring 
Cheektowaga, N. Y. 
Dielr:lia 
Catherine A. Mondich 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics Ed. 
Carol Morris 
Tonawanda, N. Y. 
Home Economics Ed . 
Sylvia L. Mungall 
East Aurora, N. Y. 
Home Ecommies Ed. 
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Helene Murnyack 
Lockporr, N. Y. 
Home Economics 
Marcia N uwer 
Williamsville, N. Y. 
Home Economi(J 
Carol Parlatort 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
Kathryn N,lpora 
Tonawanda, N. Y. 
Home Economics 
--
Christina Olson 
Tonawanda, N. Y. 
Home EcollomiCJ 
Diane Penfold 
East Aurora, N. Y. 
Home Economics 
Doris Noblin 
Niagara Falls, N. Y. 
Home EconomiCJ 
Judy Ostersruck 
Perrysburg, N. Y. 
Home Economics 
Janice Pfrcnglt 
Rochester, N. Y. 
Home Economics 
Eleanore Nowak 
CheektOwaga, N. Y. 
Home EconomiCJ 
Donna Ott 
Lake View, N . Y. 
Home Economics 
Frances Price 
Buffalo, N. Y. 
Home Economia 
Jane A. Randall 
Silver Springs, . Y. 
Home Ed. 
Linda Richter 
Snyder, N. Y. 
Home Econofllics 
Suzanne Schults 
Grand Island, N. Y. 
/-lome Economics 
Sharon Rtlder 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
RoseMarie Salay 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
Margaret Schwcrt 
Buffalo, N. Y. 
Home Econom;cs 
Geraldine Richards 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
Jane Saunders 
Holland, N. Y. 
Home Economics 
Jean Marie Shays 
Elmira, N. Y. 
Home Economies 
Linda Richen 
Tona<wanda, N. Y. 
Home Economics 
Rosemarie Scampas 
StatOn Island, N. Y. 
Home Economics 
Kathryn Stone II 
Rochester, N. Y. 
Home £Conofl//a 
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Mary Cheryl Stano 
Syr<I.Cuse, N. Y. 
Home Economics 
Dale Swart 
Amsterdam, N. Y. 
Home Economics 
Paul D. Tresco 
Batavia, N. Y. 
Nutrition 
i 
Barbara Sullivan 
Cheekrowaga, N. Y. 
Home E[ollomi[~ 
Susan McQuhae Townsend 
Buffalo, N. Y. 
Home Economic.r 
Janice Trombley 
Tonawanda, N. Y. 
Home Economics 
Nettie Wenrwonh 
Friendship, N. Y. 
Home Economics 
Marian F. Whalen 
West Seneca, N. Y. 
Home Economics 
Dianna Wilkosz 
Jamestown, N. Y. 
Home Economics 
And here is one or rhe rew 
Jeanne Willen 
Buffalo, N. Y. 
llome Economics 
:X-nlOrs who IS also a grandmother. 
M',IT")I J fl"wi"i 
l1utblo, N Y 
Ekmmh"l Ed. 
Mary Jane Young 
Cohocron, N. Y. 
HOnl! Economics 
Margee A. Zajac 
Lackawanna, N. Y. 
Home Economics 
pholo by! a. tn. halisl" 
Sandra Zajack 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
Frank J. Albrecht 
Easr Aurora, N. Y. 
lnt/ustrial Tech. 
Stephen Barber 
Homer, N. Y. 
JndllJlrial Tech. 
Frances Zupparo 
Me Morris, N. Y. 
Home Economics 
Douglas Barber 
Briarclirf Manor, N. Y. 
Indll1lrial Tech. 
William Berg 
Babylon, N. Y. 
Jndustriat Tech. 
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Kelly M. Brown 
Kenmore, N. Y. 
indllJtrial Tech. 
Paul D. Bukary 
Lackawanna, N. Y. 
InelllStriaL 7ech. 
Charles A. Carson 
Syracuse, N. Y. 
Indllstrial Tech, 
J erry J Crispino 
Whitehall, N. Y. 
Indlls/rial Tech. 
Anthony J DeLuca 
Little Fa!ls , N. Y. 
Industria! Tech. 
John D. Faulkner 
Olean, N. Y. 
industrial Tech. 
James A. Daly 
Parma Heights, N . Y. 
Industrial Tech. 
George M . Eberhardr 
Huntington Station, N. Y. 
fndustria! Tech. 
Philip J Fricano 
North Collins, N. Y. 
Indus/ria! Tech. 
Bruce A. Geldard 
South Wales, N. Y. 
Industrial Tech. 
Roy Henseler 
Buffalo, N. Y. 
Illdustrial Tech. 
James L. Kinleman 
Marcy, N. Y. 
Industrial Tech. 
David M. Hahn 
Woodside, N. Y. 
Indus/rial "(fch. 
Jeff Kadan 
Buffalo, N. Y. 
Inc/ustria! Tech. 
Richard). Kruszynski 
Perry, N. Y. 
Illdusirial Tech. 
James D. Langley 
Amsterdam, N. Y. 
Induslria! Tech. 
Jeffrey G. La Pointe 
Syracuse, N. Y. 
Industrial Tech. 
Roland D. Lasher 
Hudson, N. Y. 
lncius/rial Tech. 
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James Lawson 
Buffalo, N. Y. 
IndustriaL Tech. 
Daniel H. McCanhy 
Buffalo, N. Y. 
IndustriaL Tecb. 
Henry Mumme, Jr. 
Tonawanda, N. Y. 
Indus/rial Tech. 
Gary Linneborn 
Snyder, N. Y. 
Industriel! Tech. 
Ronald J. McConnaghy 
Niagara Falls, N. Y. 
IndllStriaf Tech. 
Earle Newman 
Hamburg, N. Y. 
IndwtriaL Tech. 
Petcr J. Love 
Rochester, N. Y. 
Indmlr;al Tech. 
Frederick Meyers 
Salamanca, N . Y. 
IndustriaL Tech. 
Norman Nicastro 
Buffalo, N. Y. 
Indll51riaL Tech. 
Francisco .Mar(ins Jr. 
Yonkers, N. Y. 
indujlr;cd Tech. 
Gerard Mirabiw 
Auburn, N. Y. 
Indus/rieli Tech. 
John Nowak 
Scarsdale, N. Y. 
Industrial Tech. 
Paul F. Pratt 
West Seneca, N. Y. 
Ind1l1/rill/ Tech. 
John Schifferle 
East Amherst, N. Y. 
industriaL Ttch. 
Thomas P. Yusk() 
Coxsackie, N. Y. 
111dllJ/rild Tech. 
J. H. Quint 
Jackson Height>, N. Y. 
Indllstrial T('ch. 
James 13. Steele 
Niagara Falls, N. Y. 
Indlls/rilll Tech. 
Albin A. Zaleski 
Jordanville, N. Y. 
indlls/riaL Tech, 
Kenneth L. Rodgers 
Porter Corners, N. Y. 
Indlls/rial Tech. 
William Stier 
Grand Island, N. Y. 
indus/riaL Tech. 
Richard W. Acksel 
Kenmore, N. Y. 
Indlls/rial A r/s 
Robert Roncaglio 
New York, N. Y. 
indllltriaL Tech. 
James Strassburg 
Tonawanda, N. Y. 
indlls/rial Tech. 
Walter Adamko 
Herkimer, N. Y. 
indus/riaL A rls 
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Coccia Agostino 
Rochester, N. Y. 
IndustriaL A ,Is 
Wayne L Bergmann 
Clarence, N. Y. 
IndustriaL Arls 
Lawren!=e P. Byrwa 
Yonkers, N. Y. 
InduslriaL Arts 
James J. Aldred 
East Amherst, N. Y. 
Induslrial A rls 
Patrick P. Bonlro 
Buffalo, N. Y. 
Indus/riaL A rls 
James S. Calandra 
Kings Park, N. Y. 
IndllStriaL Arts 
Richard M. Anderson 
Snyder, N. Y. 
IndustriaL Arts 
Roben Broelmann 
Williamsport, Penn. 
Industrial Arts 
Joseph P. Cannamela 
Tonawanda, N. Y. 
Industrial Arts 
William R. Bartoo 
Buffalo, l\. Y. 
IndustriaL Arts 
Edward N. Bubty 
Lackawanna, N. Y. 
IndustrieJI A rlJ 
David L. Caswell 
Falconer, N. Y. 
Industrial Arts 
Larry C. Daigler, Jr. 
Tonawanda, N. Y. 
Indlls/rial A tIS 
Pcrcr R. Dayton 
Gowanda, N. Y. 
Industrial A rlS 
David L. DePue 
North Collins, N. Y. 
Indus/rial i f ,Is 
Robert DeSarbo 
Schenectady, . Y. 
Indmlrial Arts 
Joseph E. Farley, Jr. 
Buffalo, N. Y. 
Industria! Arls 
John R. Ferringer 
Tonawanda, N. Y. 
Industrial A rls 
Michael J. Doyle 
Cuba, N. Y. 
IndllStrial A rls 
Thomas F Farley 
New York, N. Y. 
/l1dJlJlr;ai A rls 
Charles F. Foser 
Buffalo, K Y. 
Industrial il '/J 
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Stuart L. Freedman 
Buffalo, N. Y. 
Industrial A"ts 
Ralph). Germaine 
James(Qwn, N. Y. 
industrial A'rls 
Gary W. Glaser 
Kenmore, N. Y. 
InduJtrial A rls 
Mark S. G larman 
New York, N. Y. 
Industrial A rls 
Daniel C. Grimaldi 
Buffalo, N. Y. 
industrial Arts 
David W. Groth 
Thornwood, N. Y. 
industria! Arts 
Richard A. Goehz 
Churchville, N. Y. 
industrial A "ts 
Charles T. Gross 
Buffalo, N. Y. 
Industrial/1rls 
Donald W. Hain 
Wilson, N. Y. 
Industrial A 'Is 
Ronald T. Hajcwski 
Sloan, N. Y. 
Indus/r;al A rI1 
Richard). Hoolihan 
Buffalo, N. Y. 
Indus/rial A ,Is 
Frank G. Korvcs 
Brooklyn, N. Y. 
Indus/rial A rls 
David A. Herzog 
Buffalo, N. Y. 
lndwlrial ~r's 
James A. Kemp 
Buffalo, N. Y. 
Indus/rial A rls 
Thomas J Kubicki 
CheeklOwaga, N. Y. 
Indus/riaL A rll 
Duane E. Lafferty 
South Wales, N. Y. 
Indus/rial A rll 
Randall J. Lark 
Merrick, N. Y. 
Industrial A rls 
l 
/ 
I 
Norman E. LaTour 
Rochescer, N. Y. 
Industria! Arts 
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James H. Lawniczak 
Depew, N. Y. 
Industrial A r1J 
John P. Luckacovic 
CrotOn-on-Hudson, N. Y. 
Indllstriql Arts 
James J. Marcinowski 
Cheektowaga, N. Y. 
Industrial Arts 
Kenneth D. Leaver 
Tonawanda, N. Y. 
Indust'rial Arts 
Jeffrey T. Lufrig 
Spring Valley, N. Y. 
bJdustrial ./1 rls 
William C. Marks 
Kenmore, N. Y. 
IndustriaL A rls 
John J. Lococo 
Roscoe, N. Y. 
Industrial Arls 
Mi(haei P. Mainzer 
Buffalo, N. Y. 
IndustriaL A rls 
Alan J. Marsley 
Eggertsville, N. Y. 
Induslrial Arls 
John F. Long 
Niagara Falls, N. Y. 
Industrial Arls 
Dennis Malinowski 
Tonawanda, N. Y. 
InduslriaL A rtf 
Perer Mam:llo 
Mount Morris, N. Y. 
Industrial A rls 
Michael D. McCarthy 
Alden, . Y. 
IndUJlriai A rls 
Robert S. Mttz 
Garden City, N. Y. 
indllstr;(d /l rls 
Joseph Murek 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Terry MCHugh 
Buffalo, N. Y. 
Indus/rial ArlS 
Gerald D. Molnar 
Buffalo, N. Y. 
Indus/ria! A 'Is 
Arlene Block 
Island Park, N. Y. 
Secolldary Ed. 
Patrick C. McKenna 
New Berlin, N. Y. 
Indus/rial/IrIs 
Michael J. Morrissey 
Smithrown, N. Y. 
IndllStrial Arts 
Thomas A. Kriger 
Depew, N. Y. 
J ohn P. McNuIry 
Greene, N. Y. 
Industrial Arts 
Joseph A. Mrad 
CheektOwaga, N. Y. 
Industrial A rls 
Martin S. Rosenbloom 
Bronx, N. Y. 
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Thomas Myszka 
Buffalo, N. Y. 
Induslrial A rlS 
Daniel Place 
Troy, N. Y. 
induJlrial A rls 
Bill Rizzieri 
Seneca Falls, N. Y. 
Indus/rial A rls 
William Neylon 
Long Beach, N. Y. 
IndtlJlrial Aru 
Arthur Pohlman 
Buffalo, N. Y. 
Industyi(,1 A rls 
Benjamin Rudney 
Hornell , N. Y. 
Indmlr;a/ A rls 
Donald O'Hora 
Buffalo, N. Y. 
indus/rial A rls 
Roger Provost 
Plattsburgh , N. Y. 
Industrial Arts 
Clifford Russell 
North Collins, N. Y. 
Indus/rial Arts 
Robert Pearl 
New York, N. Y. 
IndllJlr;al A rl1 
David Rapp 
Jamestown, N. Y. 
Industrial A rls 
Daniel Sager 
Buffalo, N. Y. 
Industrial A r/s 
David Sasiadck 
Lackawanna, N. Y. 
Indus/rial Arts 
Ronald Smith 
Black Creek, N. Y. 
IndllJlrial A 1"ls 
David Stimson 
Olean, N. Y. 
lnt/lis/rial /1 rls 
Harold Scharmbcrg 
Glen Head, N. Y. 
Industrial II rls 
Frank Sorce 
Kenmore, N. Y. 
Industrial A rll 
Gregg Strom bach 
Greenlawn, N. Y. 
["dm/ri(d A rls 
Walter Shubsda 
Niagara Falls, . Y. 
indm/rial Arls 
Joseph Stephens 
Darien Center, N. Y. 
Indus/ria! A rls 
Jaye Sturtevant 
Niagata Falls, N. Y. 
fndllS/rial A rls 
Charles Sicienski 
Buffalo, N. Y. 
Indus/rial Arts 
James Stiegler 
Buffalo, N. Y. 
lndmlria/ A rls 
Emilio Suarez 
Brooklyn, N. Y. 
Induslrial Arts 
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Stephen Sywetz 
Buffalo, N. Y. 
Industrial A rls 
Harvey Tremper 
Pearl River, N. Y. 
Indmtrial Arts 
Robert Walters 
Tonawanda, N. Y. 
IndmlriaJ Arts 
Alan Szarek 
Whitesboro, N. Y. 
Industrial A TIs 
Vincent Vara 
Buffalo, N. Y. 
Industria! Arls 
Timorhy Walters 
Randolph, N. Y. 
Industrial A TIs 
Myron Tannenbaum 
Bronx, N. Y. 
lndl/j/rial A ,/s 
Maria Villamarin 
POrt Jefferson Station 
Indus/ria! Arts 
Paul Wanenmaker 
Fteeport, N. Y. 
IndllSlrial A rl1 
Frank Tona 
Williamsville, N. Y. 
Industria! Arts 
David Vojeisek 
Endicott, N. Y. 
Industrial Arts 
Robert Weaver 
Grand Island, N. Y. 
Industrial Arts 
Paul D. Wes{ 
Marathon , Florida 
Indus/rial Ar/l 
Ktnnc:th D. Whitt 
Hoosick Falls, N.Y. 
IndllS/rial A rls 
Dc.:nnis S. Woroniecki 
Buffalo, N.Y. 
Arthur A. WeStphal 
Buffalo, N.Y. 
Indullrial Arll 
Douglas A. Wilcox 
Jacksonville, N.Y. 
Industrial A rls 
Glenn A. Nichol 
St. Carharines, Onrario 
Karhleen Cleveland 
Glens Falls, N.Y. 
Leonard P. Jordan 
Aurora, N.Y. 
Madeleine: A. Roche: 
Buffalo. N.Y. 
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Gto rgt Moss Sherry Elston 
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Ruth Saletsky Mary Ellen Carey 
172 
Pc.:ltr Dayron Sharon Raimondi 
Karen POOd 
Ben Rudney Gai I Duschc.:r 
[ 173 
Michele Milgazine Carol Gerber 
Margan::t A rmao Winslow Woodruff III 
• 
<74 
J 
Ka(hleen Simon 
James Shoop Williams Rizzieri 
aff who's wbo 
photos by j. d. u'iliiallls 
Susan Szewczyk 
Lela Viplick 
17S 
Common man stood by the soda fountain 
counting on the chocolate fizz to cheer him up -
when all of a sudden 
the fire engines raced past 
and the common man donned his cap 
and started to race past, too. 
He raced past the door of the burning building 
and onto the winding staircase 
hearing screams from the upper floors -
He got all wound up -
and then found that the blaze of glory 
had consumed the wooden stairs 
and so he was trapped -
not for long though -
for the screams he had come to save 
led him to a balcony 
overlooking the concrete street. 
Only a bad dream -
he thought -
as he watched himself carefully leap the railing 
into a glass of fizz. 
Take care, common man, the class of'71 has come to help 
you out of your glass of fizz - hopefully for good -
hopefully in a less dream consuming way. 
Your problem, common man, is thar you like the superficial 
excitement in Life too much - fire engines and fires, 
burning buildings and screams. Don't you know, common man, 
that all this fizz isn't enough to fill a man's Life' 
Too much can make you sick - can make a bad dream for everyone. 
Look around, common man, pick a cause and 
hold it clear. There is much to be done, bur getting all 
wound up 
in a cause you don't understand, want to work for, or 
even believe in, leaves you anger filled, empry .. 
jumping railings into your weak ordinary glass of fizz. 
This graduating class is prepared to accept the extraordinary, common man 
and to help you with your problems by finding the concrete 
solutions you have long been overlooking. There are responsible men 
and women in this graduating class, and they are wise in the often 
disillusioning ways of the world. They have 
extraordinary strength, too, common man, and can maintain faith 
in their work, despite the smirking 
cymes -
.despite the irrational fires. 
Keep in mind, common man, you no longer have [0 be trapped. We 
will help you find more than chocolate to cheer you up -
help you realize a more 
substantial reason for Life. 
Watch the fires, common man, 
they will no longer force you to seek escape 
into your glass of fizz. 
I'The times are changing," common man -
listen [Q us 
it is much more than JUSt 
possibly 
true. 
by Debra Rothstein 
"Wt: do it my way or else!" 
The biggest event in the year 1970 for the Applied 
Arts and Sciences Division took place during the sum-
mer months_ The Industrial Technology Department, 
sponsored and funded chiefly by CS_A., built an entry 
for the 1970 Clean Air Car Race. This entry brought na-
tional attention ro the Department and Buffalo State 
College. The students involved converted a junkie 61 
Sprite inro a classy chassi that placed unofficially third 
over-all. 
To be entered in the race, the car first had to meet the 
1975 emission standards. We did juSt that with an inter-
nal combustion propane run engine. 
The students deserving credit as the driving force he-
hind our entry are: Doug Barher, Kelly Brown, Don 
Colby, Rohert Early, Rohert Dein, James Ertel, Francis 
Hein, Sharon Leising, Gary Linneborn, Hank Mumme, 
Cynthia Nitecki, Ken Rogers, and John Schifferly as-
sisted by Prof. T. Trudeau. 
o 
..lholo by s. p. schu/lz 
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The race, run under rally conditions, 
consisted of a seven day, 3,600 mile ody-
':;55 frOlll the M.I. T. campus at Cam-
bridge to the C. :1". ~mpus ar Pasadena. 
The race (oute took the teams 
thr9ugh 11 states and Canada. Over-
night stops occurred at Toronto, Ontar-
io; Ann Arbor, Michigan; Champaign, 
Illinois; Oklahoma City, Oklahoma; 
Odessa, Texas; and Tuscon, Arizona. 
pholo by s. p. schullz 
spcciilly designed "R2t Roor' for extended de~rt crossin8s . 
o 
pholo by s. p. schllliz 
A 
A black curling stream 
gceen flow 
rin, paper, waste 
overflow 
white patches prevail 
light grows dim 
scent of the atmosphere 
surrourtdings justifY unseen 
results. 
Mary Lee Along 
An "all-nightcr" in Odessa. 
ploolo by J. p. Jchllliz 
"Waiting. 2nxiou5, ready. 
pholo by J. p. Jchllliz 
"Last minute check" 
179 
photo by j. a. williams 
photo by j. a. williams 
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photo by cindy betar 
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photo by wendy rosin 
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pholo by cindy belar 
pholo by cindy belar 
pholo by wendy rosin 
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~' 
a warm estatic 
melody flowing 
shrill and tingling love song 
through every part of me 
sweet and mellow 
together 
bringing good and melancholy 
reminders 
though half-lonely 
the full is for once and a moment 
more filling than the empty . . 
whenever i hear a tender flute 
like this 
i think of that other overwhelming 
moment of total you 
and i continue to remember. 
photo by cindy betM 
depression . . . 
here we go again. 
decaying worms 
filling every crevice 
of sunken spirit 
and empty carcass 
amalgamating despair 
with bitterness 
and only sorrow 
creeping up slowly, 
past 
scrupulously watchful eyes 
that greet it sadly 
for all their watching 
wallowing perhaps 
in the desires that 
are their only 
dull salvation. 
photo by cindy betar 
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hoI chocolate this time . .. 
188 photo by terry bryan 
photo by wendy rosin 
i wish i could touch your thoughts 
as easily as your hand. 
you talk through jeweled and 
blinding phrases 
or perhaps it is my own perception 
that is obsolete and concrete 
but. i feel somehow i sense 
that i am clinging and grasping 
and still shamefully slipping 
past 
an understanding. touching. reaching. 
i am sorry 
because i want to touch you. 
i want to understand. 
and i think you are worth it all. 
it was a bewildering episode 
at first 
the two of you 
almost strangers 
blending in united effort to attack . . 
it crushed me. 
and you can be proud of your success 
it also startled me 
from a dream i once had of both of you 
and it dragged me through the dirt of 
your manipulation 
prompted perhaps by the lonely insecurities 
we all share 
but no more excusable for that now 
as i remember 
shock and even anger subside 
and i am only left 
with the dull disappointment 
that is you both . . . 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
& 
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\ 
as many fantastic voyages as exist 
there is none to absolute my life 
into happy Sunday style. 
yet there remains the need 
groping for a message 
looking wistfully perhaps for a winged 
answer 
... crumbles painfully - worse. incompetently. 
i wish i could make myself a declaration 
of insanity 
and therefore have no concern about 
Godness. photo by terry bryan 
it strikes me as peculiar that 
pholo by cindy belar 
i approach familiar ground with fear, 
i guess it's because so much past 
has become so little present. 
building dreams around people and building people 
around dreams 
is not the same thing. 
cartoon people are the essence of my fantasies, however, 
whichever way you look at it. 
but then arises the question 
of whether i play games 
with a reflection • . . 
it strikes me. 
it really strikes me. 
191 
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succession 
oh the happy sunshine breeze i bring 
i regulate the key to success and 
fly without a cause . . . 
mental constipation is no longer 
a disease 
but a chloroformed injection 
(i know) 
nothing really matters but 
shit skeleton 
to hell with you! 
i have a better way. I 
i think i have a dream 
and you are subject to ~y 
anyways , 
to be blocked out upon 
- all poetry ill this 
section by 
carrie gaudio 
\ 
193 
executive council 
photo by p. i. 1""'1 
HOne man 
with courage 
makes a majority." 
Andrew Jackson 
194 
photo by p. i. laz", 
B()t/om: Peter Daywn, Vice-treasurer. tHiddle. I. 10 Y.: 
Spanky Fie ld, Treasurer; Ra lph Kurland, President 
Top: SCUtt Flynn, 2nd Vice-Prc:sidem. 
photo by p. i. 1<12(11 
house 
of 
representatives 
pholo by p. i. lawr 
"Involvement wirh people is al-
ways a very delicare rhing - ir 
requires real maruriry ro become 
involved and nor become all 
messed up." 
Bernard Cooke, S.J. 
pholo p. i. lazar 
I. 10 r.: Ralph Kurland, Presidenr; Peter Dayton, Vice-Treasurer; Bill Field, Treasurer; 
Scott Flynn, 2nd Vice-President. 
pholo by p. i. lazar 
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photo by g. m. seguin 
HOUSE OF FINANCE: Chairman, Bill Field; Vice-Chairman, Peter Day-
<00 
photo by g. /II. seguin 
house of finance 
House of Finance is: 
the muscles of C.S.A. 
better than "Wednesday Night at the Movies" 
a quick Jesson in "how to make 
friends and influence people." 
sweet dreams of cash balance withdrawals and line item 
changes. 
the melting pot for activity tax waivers. 
parliamentary procedure at its best (or worst, as the case 
may be). 
good exercise for your vocal chords. 
a bad case of sleeping sickness. 
the epitome of "time flies when you're having fun" 
photo by g. m. seguin 
judicial council 
The Judicial Council consists of seven justices as eleCted 
by the student body. It determines the constitutionality of 
C.S.A. legislation and resolves conflicts between the 
branches of C.S.A. Government or C.S.A. organizations. 
The Judicial Council also has the power to interpret the 
C.S.A. constirution. 
JUDICIAL COUNCIL: I. 10 r.: R. Pinor, M. Wdsh, P. Timpone, P. Wiseman, M . Comfort. Absent arc: J. Brooks and 11 Wright. pholo by p. ;. lazar 
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csa 
secretary 
Diane Nelson 
pholo b). 
198 g m. segu/11 
traffic 
• • commission 
Brian Rieken 
Bob Sliwinski 
"The strangest, most gen-
erous, and proudest of all 
virtues is [[Ue courage." 
Monraige 
phf)/o b)' p. i. lazar 
constitution 
committee 
Steve Marando 
Debra Rothstein 
Pat DiMauro 
pholo b)' jJ. i. lazar 
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traditions 
• • commissioner 
Barb Djicslka 
pholo by p. i. lazar 
coalition for a better environment 
phfl/(J by g 1fI. off:!!,lIin 
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ORrENTATION BOARD OFFICERS: Srtlftd I. /I) Y.: I). Ca~bolt, Secretary; L Yuhas, Treasurer; M. E. Carey, President; 
M. Herrmann, V. President. Slanding: P. RUAAircllo, S. Raimondi, D. PowelL T. Casey,j. Shoop,j. Casc:y, C. Pasternak, S. 
NcJ!any, D. Gr;lbowski. M. Fcron. S. ScOtt. R. Kurland. Not pYmnl JOY pictllre: R. Nagle, S. Jones, E. Bielmeit'r, O. Yopyk. 
E. Mikos, V. Truscott, M. A. Mazurchuk, T. Pechar. P. Waas, R. Janiga, E. Levy. 
orientation board 
Through rain, through cold, 
through watermelon seeds, through 
ice cream; we s[ri ve [Q serve 
the new student. 
201 
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THERE'S SOMETHING I OFTEN NOTICE 
Oh those who are my generation! 
We're not the threshold, just a step. 
We're but the preface to a preface, 
a prologue to a newer prologue! 
Oh you in years my equal, 
my true friend! 
My fate's 
contained in yours. 
Then let us be extremely frank, 
and speak the truth about ourselves. 
Let us share our anxieties together, 
discuss between us, tell others too, 
what sort of men we can't be any longer, 
what sort of men we now desire to be. 
Fallen out of love with self-conceit, 
we shall not regret the loss. 
Character 
begins to form 
at the first pinch of anxiety about ourselves. 
Yevgeny Yevtushenko 
Fr(Jnl 
w. Woodruff, Ser,geanr at Arms 
J. McCoy, Historian 
C. Gerlx:r, Treasurer 
flork 
13. Rudne),. CSA Represcnrarivc 
M. fo-faga7ini, Recording Secretary 
B. Rinicri, Vict-Presidtnt 
s. Rarnondi, Prcsidcl1[ 
S. Szcwo),k, Corresponding Secretary 
Dr. J. Palmer, Faculty Advisor 
class of 197 1 
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a warm stare of mind, 
of heart 
a flower which unfolds its petals to rhe sun. 
a bee that looks intently at chat 
flower and 
sucks on its stamen . 
a little boy picks it 
for his mother 
a young man selects it 
for his girl, 
a husband sends it 
to his wife. 
a flower exists for itself, 
for others, 
• 
yCt never in obvious manner. 
it has beauty, 
life, 
and it is surprisingly simple. 
a li[[le, yet beautiful flower 
can do all these things 
warmth, 
and many more. 
photo hy g. m. "g"lll 
i so can lovt: ~ which we all hope co find. 
- mary lee along 
class 
of 
1972 
pholo by g. Ill. segllin 
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class 
of 
1973 
I learned not to fear infinity, 
The far field, the windy cliffs of forever, 
The dying of time in the white light of tomorrow, 
The wheel turning away from itself, 
The sprawl of the wave, 
The on-coming water. 
excerpt from "The Far Field" 
Theodore Roethke 
frWI 
M. Roberrsun, Treasurer 
S. Marcus, Historian 
. Smith. Proidtnt 
L. Prirchard, Recording Secretary 
BlICk 
T. Williams, CSA Represent:Hive 
T. Lantzy, Vict-President 
207 
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class 
of 
1974 
/JhO/11 h; /!,. /ll .. \{');/lm 
Fm,,' Row: Vicki Chapman, Hi swrian: Tony Jakie!' Vict Prc . .,idcn t ; Tim O'Grady, 
CSA Rtprtscmiltivc. Bark ROlli: Debbie lone:;, Corrt:~ponding SCtrC(;lry; Mike Hanra-
han, Pn.:sidem; Candy Fc:duici, Treasurer; Kerm Burley, CSA Rcpn:::-cnt;lliv<:; Brian 
Whitehill, Strgeam-ar-afllls. / l bJellf: Steve Baskin, Communicatiuns Rtprc:'it'nrariv<.:; 
Ronni Holhbcrg, Rtcording SCGuary. 
The woods are lovely, dark and deep, 
But I have promises to keep, 
And miles to go before I sleep, 
And miles to go before I sleep. 
Robert Frost 
An enthusiastic turn-OUI at a class rnt:cting! 
publications board 
"I want nothing more than to speak simply, to be granted this grace. 
For we have burdened even our song with so much music [hat it is slowly sinking 
And we have embellished our arr so much that the goldwork has eaten away its face 
And it is time to say our few words because romorrow our soul sets sail." 
\ 
from " Interval of J oy" 
by Geotge Seferis 
209 
photo by g. In. seguin 
photo by g. nt. seguin 
photo by g. In. segnin 
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The 1971 ELMS -
Tr::.riirinn? 
Nul 
No, It 's more than that. 
- It', • yr>rhnnk' 
a picrorial hisrory 
... 1 wit·" I" ll'prnrd 
on cnmpu~. 
It portrays 
excitement 
of soccer games, 
l",kd,"11 gallIL'. 
uur Gig WtekeIH.h, 
and the people we mer and knew 
throughout our college life. 
a mlleCtion Of,IKh activitie, 
that we wi ll creasure 
later on in our years, 
~hen we will look back and say 
ro each other 
"Remember when . . . ?" 
our rheme-
someone told me ((the times are 
changing" 
cou ld it possibly be true 
and if rhey aren't changing, 
then they already have. 
pholo by p. i. lazar 
pholo by p. i. lazar 
pholo by p. i. lazar 
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record 
Editor-in-Chief . .. Frederick Edzards 
News EditOr .. Larry Oskin 
Spons EditOr . ...... Pete Drumsra 
Business Manager .... Peggy Burke 
AsS[. Business Manager .. 
Diane Manthei 
Copy and Proofs ... Margot DeWitt 
Photography ....... . Mike Sherry 
"Be equal to your talent, nOt your age. 
At times let the gap between them be embarrassing. 
Fear not to be young, precocious. 
To be young and tardy - that is wtong' 
What if ironic smiles do multiply; 
More mature, fear not to make them laugh 
More mature while you still have time to grow. 
Make haste, while there's somewhere you can hurry." 
"Others May Judge You" 
Yevgeny Yeurushenko 
Editor. 
Andrew Elston 
Business Manager . . 
Michele Marie 
Gimbrone 
Exchange 
Co-ordinaror ... 
Margaret 
Nowicky 
elm l€€vz 
words to be felt 
as fingerti ps 
traClng 
warm lips 
Workshop 
Co-ordinator. 
George Howell 
Advisors . .. 
David Landrey 
Michael 
Flanigan 
213 
'14 
student • union board 
There is only one man in the world 
And his name is All Men. 
There is only one woman in the world 
And her name is All Women. 
There is only one child in the world 
And the child's name is All Children. 
pho/r' hy j), i. lazar 
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pholo by w. g. mal/wilz 
international affairs board 
OFFICERS: 
B. Julich, President 
F. Kuzczicki, CSA Representative 
Z. Suzheck, Vice President 
C. Fishwich, Secretary 
C. Villamarin, Treasurer 
pholo by w. g. ma//wilz 
· exchange of cultures 
· synthesis of cultures 
· humanidad, dignidad 
· to be alive, tog~therness 
.. interTlaliunale comprehension 
I,n,nn 
... comunicitrao, amizade 
.. . attivita 
217 
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OFFICERS, Left to right: J Hermes, Vice Treasurer, kneeling; J. Barrile, Treasurer; S. Hawbaker, Pn:sidcnt; T. Sunmcycf, 
First Vice Chairman; P. Ingham, Recording Secretary. AbmJl: B. Foley, Second Vice Chairman; R. Vitalo, Corresponding 
Secretary. 
College Camp Board, working 
for the college community for 
the operation, maintenance and 
betterment of the College Camp. 
Winter through fall 
b 
o 
a 
r 
d 
And get away trom the walls. 
pholo by s. h"wbaker 
pholo by s. haw/;akl'r 
A sparkling brook 
Whispering leaves 
A lonely nest left in a tree 
A place to stay 
Where one can hear nature call 
College Camp offers you all. 
219 
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photo by d. e. g raj 
"But his captain's hand 
on his shoulder smote, 
Play-up, 
Play-up, 
and Play the game!" 
Birth. 
experiencing the sensations 
of a newly discovered body 
Feeling, touching, gtoping, reaching, losing 
Picking up the shattered prisms of words 
The vanity of saying, "I understand" 
Divorce of thoughts 
Ideas ... hidden, forever eternal 
Belonging only to one 
who shares, and is often scorned 
A mind, throbbing, cracking with tormented 
pulsations 
The irony of a smile ... 
Creation compelled by the spirit 
Indefineable, incomprehensible 
Yet existing continually ... even in dormancy 
Caught in plastic and plaster 
given n1C!liing with \::'\l2'h JCLUJiJ 
Dri Yen roward perfection ... 
And we, the mass, can merely guess ... 
fine arts 
board 
It III 
222 
is i~ that we're living for? 
applause. 
I know bring 
sweet applause. 
Your bank account's bare; 
Your cat has the flu; 
You're losing your hair, 
Then you hear it. 
That happy sound rolls over you, 
And just like that 
Everything's bright -
This is the night. 
Love hits you right where you're at, 'cause 
You've had a taste of 
The sound that says love -
Applause, applause, applause. 
There's wondrous applause, 
Thunderous applause, 
Beautiful, soaring, magnificent glory. 
It's better than por. 
It's better than booze. 
A shot of applause 
Will stamp Out the blues, 
Whatever you do, you do better, because 
You're doing it to the beat of applause, 
And nothing can beat the beat of applause, 
When you hear it. 
Why do we work our asses off' 
What is it for' 
Cares disappear 
Soon as you hear 
That happy audience roar, 'cause 
You've had a tasre of 
The sound that says love -
Applause, applause, applause. 
- Lee Adams and Charles Strouse 
,. 
--_ ....... -
\1 1 111l . \\ , 1111\11 . 
pholo by g. n1. segllin 
CASTING HALL OFFICERS: 
H. Wahrsager, Pres. 
D. Ov....,l, Vk( Pr":J. 
C. Fontana, Treas. 
J. Domed,),. Ece. 
J. Ausuebel . CSA Rep. 
A. Gorny, Hist, 
T. Fontana, Parliamentarian 
photo by a. p. gomy 
photo by d. e. gwi 
THEATER ARTS FACULTY 
Donald J. Savage 
Warren Enters 
Mike English 
Holly Hummel 
Kenneth Bonnafonns 
photo by d. e. graf 
photo by d. e. graf 
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music board 
I heard a faint melody; 
A refreshing refrain, 
Seemingly timeless. 
Simply combined tones, 
There for those who 
Wish to hear it. 
Pres., Donald L. Houck, Jr. 
V P Celesre Herman 
Sec., Mary Jad1l1 
Treas. , JJill Wolfe 
( ~ 
1 
al1lhwl)' p. gornJI 
orchestra 
Pres. Margaret H;i11 
V. P. Karen rood 
Rep. Nancy Morey 
Rep. Mary Jathn 
photo by g. m. seg/liJl 
"When the gentle fingers of Music knock at the door of our feelings, they awaken memo-
ries that have long lain hidden in the depths of the Past." 
photo by g. m. segllin 
Kahlil Gibran 
"The Voice of the Master" 
225 
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We Believe In What We Do 
all college 
gospel choir 
We Hope You Believe In Us Too 
We Never Sing To Entertain 
Because Our Faith In God Remains. 
.... .. 
Harriet Williams, Pres., Sharon 
Lidge; lena Crittendon, Sec.; Isadore 
Burris, Rep. 
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The trumpet shall sound, 
and the dead shall be raised 
in-corruptible, and we shall 
be changed. 
The Messiah 
G. F. Handel 
Representati ves: 
Bill Wol f, 
Herb Hyland 
pholo by p. i. laza, 
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pm" h. gOlild 
women's 
glee club 
This is my song for the asking. 
Take it, don't turn it away, 
I've been waiting all my life. 
Prc:s., C(:lt!lr~ Herman 
VI', M;lrgo Very 
Rep., Bn:nda Green 
Rep. , Di:lna Day 
string quintet 
Music -
wordless poetry of the heart -
beguiling sense -
teasing the mind -
caressing the soul with life. 
wind ensemble 
As a co-operative achievement . 
music not sound is our goal, 
with education, dedication and 
desire as our means. 
Pres., Tom ftecki 
VP, Gail Harri s 
HLP" Don Houck 
Hep. , Bob L,Duo 
(llJlhml)' p. gomy 
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anihollY p. gomy 
Pres. Andy Ploch 
VP Ruseer Scharmberg 
Rep. Joe Trunzo 
Rep. Vince Mecca 
They Cried Adversiry 
The Ear Lisrens Easily. 
Sound And Rhyrhm 
Gradually Reach 
'1\ 
Fever Pirch 
Harder And Fasrer 
Harder And Fasrer 
Mercy, Mercy, Mercy. 
I ........ ~-
Loud, ::'oft 
pi"rrinll, MFiinw 
TnlTlli wl ~1l0 'Bone 
D.uiluLIL .\JJJ IIorn 
Sing Toeether 
All In Perfect Harmony 
brass ensemble 
palll h. glllkt 
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d e 
I t 
a chi 
ti 
R. J: Ron Roberts, Tom Ilecki, Buster Scharmberg. R.. 2: Frank Nawrocki, Don 
Houck, Andy Ploch. 
o m 
e 
dxn 
delta chi omega 
A musica l organization . . 
of sound, body and mind. 
We pledge aid and brotherhood, 
A reward we do not seek. 
a 
, 
photo by d. r. ax' 
neuman 
hall 
photo by d. r. ax' 
photo by d. r. ax' 
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communications board 
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"There are those who give 
li llk ,.If r111, HIHl l , ", 1Iil I I 11 11",1 
have ... and they give it for 
recognition and their hidden 
desire makes their gifts un-
wholesome. 
And there are those who have 
little and give it all. These are 
the believers in life and the 
bounty of life and their coffer 
is never empty. " 
Kahlil Gibran 
disc jockeys 
nick senca 
We shall enjoy it, 
As for him who finds fault , 
May silliness and sorrow 
take him. 
Sappho 
chris ward 
record librarians 
technicians 
bill clay 
"This is the fire that will help ,he 
generatIons to come, ,t rh~y use it 
in a sacred manner. 
But if they do not use it well, the 
fire will have the power to do them 
great harm." 
news 
heather koeppel 
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If I am not for myself; who will be for me' 
If I am only for myself; what am l' 
If not now; when? 
H illel Officers, left W rlRhl.' 5. 5lmon, 
secretary, G. Schuman, treasurer, J. 
IIo(hsladlcl, ... iU~-plcsiJellt, B. Salit. 
president. 
Left 1o righl: D. Jones, M. Nerzer 
newman 
center 
We Take A Day Or Two 
Out Of Time 
To Meet 
To Celebrate 
The World 
Which Made Us 
'. :! 
by g. Ifl. seguin 
And Which We Are Making 
238 
american home economic 
student association 
a 
h 
e 
OFFICERS OF A.H.E.S.A., Left to right: B. Thomas, A.E.T. representa-
tive , S. Mungall, second vice-president, K. Milazzo, president, K. Math-
isen, vice-president. Absent: T. Montalbano, secretary. L. Richter, (reasurer. 
s 
a 
your example, 
your words, 
your ideas, 
your ideals 
can also be 
projected into 
the future to 
live forever 
in the lives 
of others. 
PHI UPSILON OMICRON OFFICERS, I. 10 r.: S. Edwards, Chap-
lain; J. Randall , President; C. Lennon, Hist.-Libr.; M. Zajac, V.P.; 
K. Mathisen. Secretary. 
Success is not 
arriving at the 
summit of a 
mountam as a 
final 
destination. It is 
it ('IIll1 inuing 
upwm! >plta! uf 
prugre:,:,. It is 
perpetual 
f' rowth. 
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biology club 
I 
I 
r 
photo hy p. i. I(JZar 
Top: M. Levy, VP. 2nd row: B. Parr, Rec. Sec.; L Algoe, Corres: 
Sec.; G. McNulty, Pres. 
I 
-
Stand there and let us destroy the earth; Utilize n'ither your 
heart nor mind; Coming soon will be a birth; Brother, and 
everywhere you will find; Destruction and desolation; A 
world once great, now dead; Perhaps we wert too busy; Earn-
ing our daily bread. And don 't say you can't do anything; I'm 
sick, yes sick of that lie; For each of us must do his parr ; Or 
our children will live to die. Please believe me when 1 tell 
you, the time is coming fast; When a child will sit upon this 
cruSt, maybe yours, maybe mine; God knows he will sit there 
counting each breath, waiting for the last; Cursing mans' va-
cuity, possibly this is what he will whine. 
I am tht: last human! 
I stand alone, you ~t:t:; 
Nowhere a companion: 
A voice to console mt:. 
Ie's seething within my lungs! 
My cough is getting wors(:! 
My hean against my ribcage flung! 
I feci my insides burst! 
Oh man your heed of warning; 
As always came too bte: 
You left tht: demon winging; 
And thus you doomcd your fall". 
And now, now thef{' is no ont:; 
Gone the suffering. the hun ; 
It did its job, pollution; 
And buried us with dirt. 
m 
a 
t 
h 
c 
I 
u 
b 
MATH CLUB OFFICERS, left 10 righl: ). Malczewski, president; A. 
Rosen, vice-president; Mr. J. Wesrropc, Faculry Advisor; N. Stacy, sec-
rc~cary; J. Barrien, publishing chairman; W. Webster, rreasurer. 
I have wished to understand 
the hearts of men. I have 
wished to know why the stars 
shine. And I have tried to ap-
prehend the Pythagorean 
power by which number 
holds sway above the flux. A 
little of this, but not much, I 
have achieved. 
Bertrand Russell 
(\872-1970) 
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Patience, though I have not 
the thing that I require, I, must, 
of force, God wot, forbear my 
most desire; 
and help the child that needs 
it, for love awaits my fire. 
HALLOWEEN PARTY , 
West Seneca State School 
O~FICERS OF eE.c., Left 10 right, R. I: S. Henry. T. Lantzy - Pres. R. 2: J. Cannino -
Hm., R. Garland - V.P. R. 3: B. Saucrborn - P.H. Rep., J. Shoop - Trcas., C. Tirado-
M.R. Rep. 
council 
for 
exceptional 
children 
interim 
"There are some things which cannot be learned quickly, and 
time - which is all we have - must be paid heavily for their 
acquiring. They are the very simplest things, and because it 
takes a man's life to know them, the little new that each man 
gets from life is very costly and the only heritage he has to 
leave. " 
Ernest Hemingway 
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EXETASIS RESEARCH 
PRAGMATEIA SOCIAL & PROFESSIONAL 
EffiCIENCY 
TEXNIKH SKI LL 
OFFICERS OF EPSILON PI TAU, Left to right: C. Ceder9uist, cor-
responding secretary; D. DePue, vice-president; L. Jordon, recording 
secretary; R. Smith, president; P. McKenna, treasurer. 
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Wendi Harper, Rec. Secrelmy 
-'"-
Andres Hark, Vice-Pwidml 
John Robb, 
Pmident 
Jim Kemp, Treasurer 
ski club 
Debbi Hasday 
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Reaching out, 
Drawing in, 
We try to encompass the universe in ourselves 
What could be more important than 
The life of the imagination and the mind ' 
OFFICERS OF KAPPA DELTA PI, Left to righl: HistOrian - Mary Moriarty, Mcmbi:rsh ip Sec. - S. Rich, 
Treas. - J. Powers, Pres. - A. Ternoff. Rcc. Sec. - M. Mozzetti , V.P. - D. Grabowski. Counselor - Dr. J 
A. Palmer. 
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inter 
sorority 
council 
" I live for those who love me 
For those who know me true; 
For the heaven so blue above me 
And the good that I can do." 
George Linneaus Banks 
INTER SORORITY COUNCIL OFFICERS, left 10 right, 
Row I: B. Green - C.S.A. Rep., P. Miller - Treas. Row 2: L 
Jenkyns - Corres. Sec., D. Casbolt - Rush Chairman, P. Ga-
gola - Pres., Mrs. Boruchi - Advisor. Absent: J. Huttenlock· 
er - Rec. Sec. 
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ColorJ: Red and White 
Flower: Red Rose 
MOllo: Aspire, Seek, Progress 
ALPHA SIGMA PI OFFICERS, left 10 right, Row I: N. 
Handler - Rec. Sec.; E. Rursky - Registrar. Row 2: M. 
Gidzinski - Financial Sec.; D. Shisler - V.P. Row 3: B. 
Brazosky - Treas.;). Huttenlocker - I.S.c. Rep. Row 4: 
C. Gerber - Pres. 
/ 
If hands are held out to steady, nOt to 
push away and a smile can still hold the 
purity of radiance and warmth then -
our candle g lows eternally. 
- Sue SCOtt 
AI:n 
alpha sigma pi 
250 
ATI 
alpha tau sigma 
"The waves that drum the shore at morning light 
the friends that come no more to try and 
make things right 
the hopes that fly tOO soon as though on wings 
these are the lonely things ... 
alone we find soli tude 
tOgether we find love." 
ALPHA TAU SIGMA OFFICERS, 'eft to right, Row I: K. Ryan, VP; G. Orr, Pres. Row 2:). Leising, 
I.S.c. Rep.; S. NeJlany, Corres. Sec.; M. Mazurchuk, Pledge Mistress. Row 3: K. Callahan, Rec. Sec., V. 
Truscott, IGC Rep.; M. Carey, Chaplain, A. Calvin. 
ph,),,) /;y p. i Itl2llr 
251 
"Though her body be 
small 
Her heart is big -
Sigma 
P. Glowa 
II 
sigma sigma 
p/10/fJ OJ' p. i. IclZfl r 
SIGMA SIGMA OFFICERS, right to tefl: Anne Covert - Pres. , 
Margo Very - Historian, Pat Gagola - Treas., Mary Ulrich -
Sec. , Dianna Wilkosz - Pledge Mistress. 
phf"l} ~r p. I. Icl2c1r 
I 
nON 
pi omega nu 
.. 
r. .. " ~'Y/ 
Of all the lights in the world 
There is none so bright as that of love. 
Of all the love in the world 
There is none so great as 
Pi 0 sisterhood, old and new. 
PI OMEGA NU OFFICERS, left 10 righi, Row I; J Sack - VP, M. Armao-
Pres. Row 2; L Jenkyns - LS.C Rep., L Wood - Tre.s., P. Moore - Rec. Sec. 
Row 3: J. Nathe - Song Leader, K. Gurheil - Hise, J. Gorrs[cin - Corres. 
Sec., P. Schonhan - Social Chairman. 
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nKP 
pi kappa rho 
I, my, me and mine are possessive words used to describe what 
we feel belongs to us. ACtually, much that we claim is nOt ours at 
all. In the last analysis we can claim not what is given to us but 
only what we give away. 
What belongs to us is not as important as to what we belong. 
There is unconquerable strength in being identified with some wor-
thy cause and in belonging to some purposeful group. Without 
some such identification we flounder like a ship without a rudder. 
We keep going but lack direction. That to which we belong and to 
which we give our loyalty must be worthy and should represent the 
highest and the very best rhat we know. 
- Paul S. McElroy 
PI KAPPA RHO OffICERS, left to right, /jf row: S. Seezwcyk, Rec. Sec. 2nd row: K. Sugnet, Chaplain; 
I. Goldberg, Pledge Mistress; S. Cote, Isr VP; R. McKenna, Pres. 3rd row: J. Keator, Treas.; B. Semel, 
Sergeanr-at-Arms; L Chipkin, Corres. Sec. 
pholo by p. i. Idzar 
jlbolo by p. i. Idzar 
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DELTA SIGMA UPSILON OFFICERS, left 10 righi, 
Row 1: A. Clemente - Rec. Sec., S. Jenson - Chaplain, 
S. Phelps - 2nd YP. Row 2: P. Miller - I.S.c. Treas., 
L. Fleishmann - Tre,s., D. Herbold - Pres., J. Whip-
ple - 1st YP, J. McCoy - Corres. Sec, D. Gilboy -
Rush Chairman. 
MOllo: Scholarship, Leadership, Sisterhood 
Flower: White Mum 
Colors: Green & White 
Mascot: Arethusa Kangaroo 
Time goes so fast 
Life asks so much 
No wonder friends 
Get out of tOuch. 
But in our hearts 
Deep, true, unseen 
Friendship stays 
Fotever green I 
- Au thor Unknown 
l1I.V 
delta sigma upsilon 
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photo by Tn. t. lobug/io 
"is he for rcal!" 
photo by Tn. I. lobug/io 
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photo by Tn. t. lobllglio 
STATE TITANS OFFICERS: 
Presidenr R. DeSarbo 
Vice Pres. J. Racinowski 
Treasurer S. Aquisro 
1 
Rec. Sec. M. Delahunt 
Corres. Sec. P. Ruggerillo 
Alumni Sec. J. Koslowski 
F II 
photo by Tn. I. lobug/io 
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psi phi 
Corroborate in disparity thus emmulating a 
non vicarious position and rank as a diadem, 
hence causing a profitable metamorphism 
bring an amiable vestigility and prevent us 
from sinking intO a quagmire of alluvial mud. 
Z$O 
zeta phi omega 
ZETA PHI OMEGA 
. . . to achieve and se-
cure individuality and 
true brotherhood. 
ph% by p. i. lazlIr 
ZETA PHI OMEGA OFFICERS, left 10 righi, Sealed: P. Di· 
Mauro, Pres.; J. Bilotti, VP; G. WeSt, Rec. Sec.; T. 
Weinberg, Advisor; D. Preiss. Sg£. at Arms. Slanding: P. Mor-
gante, Treas.; A. Forster, Corres. Sec. 011 Floor: C. Sewzuk, 
Mascot. 
jJho/tJ by p. i. lazar 
26' 
alpha xi omega 
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((That which we are, we are; 
One equal temper of heroic heartS, 
Made weak by time and fate, but strong in will 
To strive, to seek, to find, and nOt to yield 
ali ph%J by j. r. hain 
ALPHA Xl OMEGA OFfiCERS, FrOnl: C. Pasternack, Pres. Row I: J. 
Lufrig, Chaplain; O. Neddermeier, 1st V.P.; T. Kornia<, Pledgemaster; J. 
Graziadei, Rec. Sec. Row 2: J. Casey, Sgt.-ar-Arms; B. Waddell, Corrcs. 
Sec. Row 3: T. J. Barnard, Alumni Sec. 
pholo by j. r. hain 
pholo by j. r. hain 
1\ 
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We stand together brothers all as the years 
they come and go 
And hail the memories we unfold for Good 
Old Sigma Tau 
And when the parting bell has rung 
And wherever we may go 
Remember that we're brothers 
All in Good Old Sigma Tau 
• • 
phl)/tJ by p. i, /ClZar 
SIGMA TAU RHO OFFICERS, 1.10 r.: J. Buddehaggen - Alumni News Sec.; 
C. Garneret - Hist.; B. Rizzieri - 2nd VP; B. Woodruff - Treasurer; B. Rud-
ney - President; J. Ebert - Chaplain; M. Colby - Corres. Sec. Absenl: T. Jones 
- 1st VP; R. Miller - Rec. Sec. 
j)h')/fJ by p. i. lazar 
pholo by p. i. lazar 
"We stand togccner brothers all, 
as the yeus thcy come :md go. 
And hail the memories we unfold. 
for Good Old Sigma Tau. 
And when the parting bel! has rung, 
:lnd wherever we may go. 
Remember that we're brothers, 
All in Good Old Sigma Tau." 
ITP 
sigrna tau rho 
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folk festival 
phol.J by d. r. axl 
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rx 
gamma chi' 
True friendship is so firm a league 
That's maintenance falls into the even tenor 
Of our lives, and is no tie, 
But the continuance of our life's thread. 
Henry Thoreau 
267 
delta kappa 
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rr 
DELTA KAPPA OFFICERS, ufllo righi, Row I: R. Acksel - Treasurer, 
D. Olszewski - Recording Sec., C. Schmidt - Sergeant-at-Arms, G. Pe-
tfaeris - Pres., T. Greco - Historian, T. Schaner - Chaplain. Row 2: J . 
Tuzzolino - Alumni Sec., R. Galante - V.P. 
50th anniversary crystal ball 
november 14. 1970 
1920-1970 
1970 queen: 
arlinda zammito 
delta kappa advisor: 
dr. silas I. boyd 
pholo, by o. gorzymki 
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photo by p. i. lazar 
STATE SPARTANS OFFICERS, Seated: S. Sywetz, 
Pres. Standing: L. Nardolillo, VP; J. Lococo, T reas.; A. 
Zaleski, Sec. 
photo by jJ. i. /(lZtlY 
"We live now ttying to stuff a life-
time into a day, and an eternity into 
a lifetime." 
photo by p. i. lazar 
pholo by p. i. lazar 
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photo by p. i. lazar 
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photo by g. m. Jeguiu 
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photo by g. iakeJlrtam 
photo by j. a. wiliiamJ 
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pholo by p. i. lazar pholo by p. i. lazar 
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pholo by j. a. wi/Haw 
pholo by g. m. seguin 
216 
pholo by j. a. williams 
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pholo by d. e. gra! 
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photo by d. e. gra/ 
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homecoming 
The times they are a changing! Even the tradi-
tions at Buffalo State are changing. This year, while 
we still had many of the same traditions, a few old 
ones were revived and some of the traditional 
events wete changed. 
Homecoming Weekend 1970, "Riverboat," was 
a great success. Nearly 3,000 people gathered Fri-
day evening at the Student Union for gambling in 
the cCcasino," viewing old time movies and enjoy. 
ing th~ music of a variety of bands. Saturday, the 
State Booters defeated ,he Alumni in an exciting 
game. Traditionally, a motorcade with rhe Home-
coming Queen has preceded the soccer game. How-
ever, rhis year thar was changed. The queen was 
nor crowned until midnight Sarurday at the semi-
formal dance. "Up the Lazy River" atrracted many 
people ro Leisureland Inn. On Sunday, rhe movie 
Camelot and a double concert featuring Eric Burdon 
and War brought a very successful 1970 Homecom-
ing Weekend to an end. 
weekend 
phO/Ol by u. I. crowley 
THE CHANGING OF THE QUEEN, photo by a. I. crowley 
L:m year's guecn. Michele Magazine (Tight) congratulates 1970 Homecoming Queen, Ruth Saletsky 
photo by a. I. crowley 
Times are a changing' ... 
284 photo by a. I. crowley 
photo by a. l crowley 285 
holiday week 
- , 
all photos by p. i. lazar 
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photo by w. mal/wilZ 
photo by p. lazar 
photo by g. m. "gum 
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photo by g. m. seguin 
pholo by p. i. lawr 
pholo by j. a. williams 
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Ball Co State A -h -
A Winn=r~1 PrOduces Cfe nni ilates Toronto fOr 8 04 ason 0 
engals. ViC li"· - 6 . ']Jener, 104-4' 9 
FULl,;, 1,. 8 ...... ~ duttt j\ ttuC 1\1, 
pot~ Beng(ll....,engals Win 48 -26 Over 
Ilo Dickinson's Stall Tactics 
Oneonta Falls to Bengals 
Tll "Best Offensive Game" 
Nihth Tlr· 
~ D eng-ctis' R 
ernolishes ~; Break Cr 
lelTeland leks, 
State 
Smith Sparks Bengals III 
Victory Over Plattsburgh 
'Never Say Die' Bengals' 
Rally Falls Short; Niagara, 
Murphy Top State, 83-80 
all photos on this page by g. m. seguin 
pholo bvp . , .I . I. lazar 
pholo by P . , . /. lazar 
~~ pholoby g. m. seguin 
photo by w. m. mallwill photo by w. m. ma//witl 
Records Fall as State Whips 
Cortland's Swimmers, 68-LL~ 
l)OUi1\ seventh Wi~ ~ Mermen 
. jltel'S "'0 34 'totb. S\lar S Oakland 
Sl))tut .. to. ,19 Versatile Ben ln "Win over 
eO'" C r. g-.. JWllnm IT Ott ODlerence Ch· ers upend G 
~f.1ermen Extend W· amPlonshin at Stake S eneseo; 
Brockport I L In Streak, aturday 
s atest Victim 
headline! from record 
photo by w. m. ma//witl photo by w. m. mallwitl 
pholo by p. i. lazar pholo by ;. i/. williamJ 
photo by p. i. lazar 
photo by w. m. mallwill 
photo by ;. a. wtll"ams 
photo by w. m. mallwitz 
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pholo by p. i. lazar 
pholo by p. i. lazar 
pholo by p. i. lazar 
Under the supervision of Coach Fred 
Hartrick and assistant Lou Marciani, the 
Bengal Booters had a victOrious season 
this year. With their undefeated record 
of 13-0-2, they were accepted intO the 
NCAA regionals, a proud and happy 
achievement for the team and Buffalo 
State. In the first conference game 
against Columbia we tied 1-1, but lost 
because of a corner kick rule. The game 
went on record as a 1-1 tie. 
Randy Smirh, Jean Tassey, Cal Kern, 
Roger Techeria, and Doug Garrison 
were selected to the all-conference soccer 
team this year. Cal, Randy, Doug and 
Jean were handed the post-season All 
New York State honor. 
A few seniors, Craig Allwes, Doug 
Garrison, Jim Young and Randy Smith 
will be graduating this year. The ream 
will miss the actions of these men next 
year, but feel that they will be able to 
carry on with many more victorious sea· 
sons. 
photo by d. e. g,.a/ 
photo by d. e. g,.aj 
photo by p. /. faza,. 
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pholo by d. e. graJ 
"My contact!!!" 
pholo by d. e. gra! 
photo by s. s. mangione 
Row 1,' F. Terimbo, D. Robs, M. $exton, C. Maclntosh, P. Artery, D. Schwabb. Raw 2: G. Roth, R. Comer, R. Tescheirra, D. G7.rrison, A. Coccia, Jon Juarez, J 
011cea. Row 3: L Marciani, S. Britt, D. Kobida, B. Glenn, J. &rardicurdi, D. Larson, J. Young, G. Netter. Row 4:). Tasscy, R. Hammeister, J. Bennet, C. 
Allwcs, S. Buisman, K. Humby, R. Smith. Row 5: T. CuatrO, A. Schhepp, C. Kern, N. NaIf, Coach Hartrick 
• 
pholo 1;;' d. e, g raj 
pholo by d. e, gral 
pholo by J. J. mdngiont:' 303 
,304 headlines courtesy of The Record 
photo by g. e. seguin 
ThincIads Finish Third, 
1m . 
Row 1 - L-R: Jerry Pollock, Steve Trudel, Bill Janiga, Lou Cohen. Row 2: Chris Thomas, Frank Roland, Roger Strau ss. 
photo by ,.s. mangiore 
Runners Place Second 
In Tri-Meet Saturday 
The pounding rhythm of feet echoes off the 
pavement and into the surrounding atmosphere 
where it is lost. Again it comes and again it 
goes, not loud enough to be labeled a stamped· 
ing thunder, yet not dull enough to be ignored. 
The beat continues across the campus and then 
out to the city streets and possibly Delaware 
Park. 
The return of these feet brings a different 
sound, one which indicates the fatigue and pain 
which they have endured. The sound fades into 
the depths of the gym not to be reborn again 
until tomorrow. This is the sound of this year's, 
last year's, and evety year's Buffalo State Cross 
Coun tty Team. 
State Places Eighth in 
Ashland Invitational 
photo by g. e. seguin 
photo by g. t. seguin 
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Each full time undergtaduate woman is a member of the 
Women's Recreational Association. The organization seeks 
to increase the number of women participating in W.R.A. 
activities, to improve and develop skills in a variety of rec-
reational activities, to foster and promote a co-educational 
recreational program for college srudents, and to sponsor 
intercollegiate sports. The advisor this year is Miss Brooks 
and the president is Barb Withowski. 
photo by g. m. seguin 
pholo by p. i. lazar 
pholo by d. e. graf 
photo by S, J. malJgione pholo by p. i. lazar 
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Through the State's Intramural SpOrts program each 
male student is provided the opportunity to participate in a 
Sport of his choosing, whether it be on an individual or a 
team basis. 
As an extra incentive, Fraternity, Dormitory, and Inde-
pendent groups vie for the All-College Trophy, which is 
awarded annually to the outstanding M.I.A. group. Keen 
competition, exercise, social contacts, and benefits that 
could not be found in any other department of the College 
arc the benefits derived by the "udents. 
photo by j. s. mallglone 
-----_.,. ~ - -
OFFICER S: Mike Welch , Publicity Director; Tom Daviau, President; Jim Bleylc, Secretary-Treasurer; Matt Martel, Vice-President 
\ 
pholo by p. i. lazar 
photo by J. J. mdngione 
photo by J. J. mangione pholo by J. J. mallgione 
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artwork by s. m. stockwell 
photo by p. i. lazar 
photo by p. i. lazar 
Bengal Matmen End Losing Ways 
With Win Over Canisius College 
photo by p. i. lazar 
pholo by p. i. lazar pholo by p. i. lazar 
pholo by p. i. lazar 
photo by d. e. /?,ra( 
pholo by j. j. mal1gione photo by S. J. mangione 
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photo by g. e. Jegllin 
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